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j S T M U D A O E S 
p Gobernador Civil de la Habana, 
jggpr Nú^52» n0 ( í a i e T e ê  protecto-
rado. 
pcro tampoco quiere la mdependen-
L sin más garantías que la ley Platt. 
A su juicio, debe celebrarse un trata-
- eI1tre Cuba y los Estados Unidos 
,que á todos nos deje contentos ó por lo 
peuos tranquilos. 
Lo malo es que una de las partes con-
tratantes, Cuba, no tiene medios de ha-
•er cumplir á la otra lo que se pacte. 
y por lo mismo, si el convenio ó pacto 
ie celebrase y Cuba ganase algo con él. 
habría regalo, habría limosna, habría 
protección, que parece ser lo que re-
pugna. 
Lo mismo que si el león, por genero-
jo ó por harto, cqnviniese con la oveja 
jn dejarla provisionalmente en libertad. 
E l almirante Núñez podrá pactar con 
l l almirante Evans; pero el pacto no 
tendrá más seriedad n i más duración 
•diie las que quiera el Góbierno america-
QO. 
El Tartido Liberal dice que al D I A -
RIO DE L A M A R I N A se le va enre-
dando la madeja. 
Y todo porque n i él n i La Lucha te-
men á las convulsiones y nosotros, sí. 
Está equivocado el colega liberal; 
pero después de todo aunque tuviese ra-
jón no se habría perdido gran cosa, 
porque el D I A R I O no es el que va á 
gobernar. 
Lo grave sería que se les enredase la 
madeja á los liberales á la hora de em-
pezar á tejer, porque si desaprovechan 
!sta ocasión, tarde se les ha de presen-
tar otra. 
Y la verdad es que ya era tiempo de 
gue descansase nuestro compañero en 
la prensa don Juan Gualberto Gómez. 
ción de las naciones latinas, que fueron 
grandes y gloriosas y felices mientras 
fueron católicas! 
Ayer hubo una manifestación en 
Roma á favor del gobierno francés, y 
para celebrar el valor con que éste atre-
pella la libertad de los católicos. 
Y el Vaticano tuvo que ser defendido 
por la fuerza pública. 
Después de 1800 años aun hay faná-
ticos que, por lo visto, quisieran repetir 
las escenas del, circo romano. 
¡ Tendría que ver que Pío X tuviese 
iue emigrar á Berlín ó á Londres ó á 
Nueva York ó á Tokio, donde sería reci-
bido con los brazos abiertos y nadie le 
faltaría al respeto, huyendo de la líber-
fB¿ y de la frafcrnklad y de la civil'uo-
M U E B L E S F I N O S 
Los ha importado úl t imamente en 
nuevos estilos 
LA CASA DE BORBOLLA 
Compostela o2, 54, 5C y 5S, 
B E W A É m 
10 de Diciembre. 
.Según parece en toda Europa—ex-
cepto 'en Inglaterra—hay deseo vehe-
mentísimo de que los american'os pe-
leen con los japoneses. A estos no* 
se les quiere 'bien por allá, á juzgar 
por un largo despacho de Par í s que 
publica hoy el New York Herald, por 
que se ha reconocido ahora que todo 
aumento de ilia influencia japonesa sig-
nifica, tarde ó temprano, la exclusión 
de 'la raza bianca de Asia y el control 
del Pacífico por el Japón. Acerca de 
estos particulares habría mucho que ha-
blar; hoy en io que me fijo es en es-
to. Si á los japoneses se les quie-
re mal ¿se quiere bien á los ameiri-
canos? 
iSerí-a daplorable que los Estados 
Unidos se hreieisen üiisiones en esta 
materia y sic figurasen que se des azu-
za contra el J apón por simpatía. No 
tienen ia)llá más amiga que Inglaterra 
y esa es condicionial; y una me'dia-ami-
,ga, que es Francia, porque esta, aho-
ra, trae de Londres su polí t ica ex-
trainjera, made i n Eng laM. A Alema-
nia He agradar ía sobremanera que los 
Estados Unidos y «1 J a p ó n se desan-
grasen en una guerra., porque tanto 
le estorba esta república como aquel 
imperio; ski ios Estados Unidos é In -
glaterra, los la'leananes tendr ían colo-
nias en América • sin el Japón, Ingla-
terra y ios Estados Unidos, ya sería 
alemán un gran trozo de 'China. Los 
rusois j cómo van á íAyiáax. que el go-
bierno de Washington les fué hostil 
aintes de da luchia'eon el Japón , y, que, 
durante esta, el1 pueblo americano no 
sabía dowde iponer á los lamariLlos? 
Austr ia-Hungría no tiene intereses 
en Asia. I tal ia pretendía , eomo los 
alemanes, que se hicierst el reparto de 
China ; tpilan que fracíasó por la oposi-
ción de los Estados Unidos é Ingk te -
rra. ¿Qué queda en Europa? i Tur-
quía) Los japoneses no la han per-
judicado n i ofendido, mientras que el 
gobierno de Washington la molestia 
con reclamación es insolentes, origina-
das por misioneros indiscretos ó alco-
hol istas. Cuanto á los españoles, si 
rogasen al Dios de las batallas que 
í'avoreciese las banderas .americanas, 
serían unos idiotas, después de lo su-
cedido en 1898. 
Si a l otro Hado del Atlánt ico al-
guien empuja en pro de la guerra, 
no erá, de seguro, por cariño haoia 
los Estados Unidos; y, precisamente, 
la nación, á Ba cuall, eonviene menos 
la guerra, es á Inglaterra, que €S, tam-
bién, la más interesada, por ahora, en 
que los Estade^ Unidos no se debili-
ten; y, como, además, es adiada del 
Japón, este es otro factor que la obli-
ga á trabajar por la conservación de 
la paz. 
Y , por todo esto, el pueblo ameri-
cano hará bien. T, sin duda, lo ha 
da hacer—en no dejarse palear, en no 
calentarse da cabeza y en seguir ade-1 
lante con sos grandes armamentos na-
vaes, por si 'acaso, viene el conflicto 
con el J a p ó n : no improvisado, no en 
un estado emocional, sino t ra ído por 
«na de esas situaeiones en que, por 
desgracia ei único desenlace posible 
es pelear. 
Porque bien pudiera ser que los ja-
poneses no tuviesen esos planes vas-
tos y tenebrosos que se les atribuyen 
y que no pensaran en la hegemonía 
del Asia—que es muy grande y no to-
da amarilla—y que se contentara^ con 
colocar en Corea su exceso de pobla-
ción y con ganarse la vida sin meter-
se con nadie; que es lo que procuran 
hacer en California y lo que no les 
permiten los gremio? de obreros blan-
cos. 
X . Y. Z. 
1>E A C T U A l-TDAD. 
Zapatos de torios los precios. Cal-
zado de todas formas y para todos 
los gustos. Surtido colosal que asom-
bra por lo variado, bonito y elegan-
te. Eso es lo que está llañxando la 
atención actualraeuío en la pelcte-
r a L A M A R I N A de los portales de 
Luz. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
¡Bajo la presidencia de .don Luís S. 
Galbán, celebró junta reglamentaria 
dicha Corporación el 15 del eorriente. 
aprobándose el aicta correspondiente á 
la de 26 'de Niviembre últ imo. 
Excusaxia la asistencia de los seño-
res Berriz y Pessant, se dio lectura al 
proyecto de Memoria que 'la Directi-
va presentará á la Asamblea General 
en Enero de .1907, siendo aprobada 
por unanimidad y aprobada su impre-
sión. 
Fué señalado el 21 dte Enero para 
efectuar dieha Asamblea, é cuya apro-
bación se someterián los trabajos de 
la Junta de Gobierno, así como el es-
tado de cuentas de la sociedad. 
Se aprobaron las siguientes gestio-
nes: ante la Secretaría de Haeienda 
en apoyo de los señores Silva y Pa-
rreño, de Culba, á quienes se preterf-
de eobrar dos veees los dérecbos de un 
bulto de mercancías que no pudo em-
barcarse en el puerto de Nueva York 
después de haber sido declarado en 
el Maruifiesto del buque, importándose 
p osteri o-rmente. 
•Ante la misma Secretaría, á nombre 
de los Caimp Hermanos, de Cuba, que 
protestan de la interveoición de los 
inspectores de servicio en las opera-
eiones que aiquellos realizan, para fa-
bricar sus, licores. 
Apoyando otra gestión de la dele-
gación en la referida ciudad de esta 
Oímara . sobre la manera de eubrir los 
envases mayores. 
Se aprobó una instancia elevada al 
señor Director General de Comunica-
ciones, apoyando la solicitud que á él 
dirigen los comerciantes de Matanzas 
para que sea trasladada la Adminis-
t rac ión de Correos á un punto más 
céntrico. 
Se dió 'lectura á un escrito de la Se-
cretar ía de Hacienda, ¡remitiendo á 
informe de la Corporación una solici-
tud de capataces, dependientes y jor-
naleros de muelles, pidiendo la jorna-
da de ocho horas. Puesto á discusión 
el asunto, después de leídos los infor-
mes de las Secciones de Comercio y 
Xavegación de la Cámara , y habiendo 
intervenido en el debate todos los con-
currentes, se aco rdó : que teniendo en 
consideración la gravedad que reviste 
el asunto, por las consecuencias que 
de su resolución pueden derivarse, se 
diri ja atento escrito a l señor Secreta-
rio de Hacienda, exponiendo los ar-
gumentos que en pro y en contra (<el 
mismo se bau aducido durante el de-
bate, y que con esa exposición de mo-
tivos se someta á la aprobación de la 
directiva, antes de darle curso. 
Dado cuenta con una instancia ele-
vada á la Cámara por varios importa-
dores de mercancías, solicitando que 
los almacenes de San José amplíen á 
ocho dias sin cargar almacenaje, la 
extracción de las mercancías que en 
ellos se descargan, y de la carta d i r i -
gida a l Adininistrador de los almace-
nos apo3rando dicha petición, así co-
mo la respuesta recibida, se acordó 
trasladar ésta á los Sres. P. Fernán-
dez y Comp., cerno primeros firmantes 
de dicho documento, á fin de que ha-
gan llegar á conocimiento de los de-
más interesados, la resolución de la 
m enei o n ad a empre s a. 
Se leyó una earta del Presidente de 
la Delegación de Sagua. remiitiendo un 
ejemplar de una ar i tmét ica mercantil 
que ba editado don Celestino Fer-
nández Puente, acordándose que pase 
á informe del contador de la Cámara. 
Después de tratar otros asuntos de 
orden interior, se levantó la sesión á 
la diez y media de la noche. 
El SBll G l U Bl Bl AtfillBB 
Es un hecho que el próximo viernes 
21, á las ocho y media de la noche, ofre-
cerá el ilustre orador señor Elíseo Gi-
berga, una conferencia en la tribuna 
del Ateneo^con el tema siguiente: 
V Consideraciones sobre el actual pro-
blema de Cuba". 
Por la expectación que despierta el 
deseo de oir la elocuente palabra del se-
ñor Giberga sobre punto tan interesan-
te y de oportunidad, será la del viernes 
una noche memorable en e l ' ' Ateneo' 
E S S E G U R O 
qne podemos satisfacer el gusto más 
exquisito siempre que se trate de un 
objeto de arte, para hacer algún 
presente, á precios módicos. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O'KeiUy 66 y 58-Telefono 604 
i 
E l " D a i l y Telegraph" ha publica-
do la siguiente entrevista con el ge-
neral Emilio Núñez, Presidente del 
Partido Liberal Nacional: 
Repórter.—General, es cierto que 
usted y algunos otros políticos han 
firmado una exposición á Washington 
pidiendo di protectorado? 
General.—No be firmado ninguna 
exposición, pidiendo el protectorado, 
y además, creo absurdo que un gru-
po, por reispetable que sea, pretenda 
imponerle ail país una solución políti-
ca, sin contar de antemano eon el 
oons-entimiento de la moyoría de sus 
conciudadanos. 
Y o fu i uno de los que voté á favor 
de la Enmienda Platt en la Conven-
ción Oonstituyente, pero n i entonces 
•ni ahora, ni nunca, 'buscaré apoyo en 
un Poder extranjero, para imponer 
le soluciones á m i país, cualquiera 
que éstas sean. 
E l problema de las relaciones en-
tre Cuba y los Estados Unidos de-
be resolverse por mutuo acuerdo 
ya que los intereses de ambos pue-
blos son ttan estrechos. 
E l deseo más vehemente de los 
americanos es que vivamos en paz, y 
esaes laaispiración dela inmensa ma-
yoría de los cubanos; así es que cual-
quier fórmula que nos garantice la paz 
sin menoscabo de nuestra independen-
cia, será una bendición para el pueblo 
de Cuba. 
Por lo demás, el curso de los aconte-
cimientos nos dic tará , cual ha de ser 
la conducta más apropiada para sal-
var nuestra República, garant izándov 
le á los extranjeros sus propiedades 
y á las cubanos la libertad tan desea-
da por ellos y por la que han realiza-
do tantos sacrificios. 
Que nadie está satisfecho de la En-
mienda Platt, es innegable, los libera-
les la maldicen, porque l imita nues-
tra soberanía y los elementos conser-
vadares la creen ineficaz y peligrosa, 
de ah í que unos la quieran borrar de 
la Constitución y que los otros deseen 
que por medio de un Tratado perma-
mente se le de in terpre tación tan cla-
ra y precisa, que no pueda llegar á 
ser el medio por el cual se nos arre-
bate nuestra independencia. 
Lo que desean los eonservadores, 
es, á m i modo de ver, lio m á s práct ico 
y lo más patr iót ico, por eso en este 
partieulaT estoy al lado de éstos y no 
de los liberales, que con su incons-
ciencia van preparando en no lejano 
porvenir una enemistad, profunda en-
tre americanos y cubanos, que no só-
lo d a r á a l traste con nuestra persona-
lidad, si no que pond rá en peligro 
nuestra existencia como pueblo. 
A V I S O 
En vista del inconveniente que ofre-
ce para el orden interior de esta casa 
el llevar el calzado á domicilio, se ha 
dispuesto que desde el d ía primero deil 
próxiimo Enero las transacciones se 
hagan en el mismo establecimiento. 
Lo cual se avisa por este medio pa-
ra general conocimiento del público. 
PELETERIA P A L A I S ROYAL 
Obispo y Villegas. Teléfono 174 
l i i i i y í [ M i 
Nuestro querido Director recibió el 
s,! hado el telegrama siguiente, que sus-
cribe el Presidente de la Colonia Es-
pañola, de Sagua: 
Sagua la Crande, Diciembre 16, a^ 
las 8 a. m.j 
Nicolás Riveró. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
E l comercio de esta jurisdicción 
agradece sus nobles esfuerzos por el 
indulto del honrado comerciante don 
Domingo Elorza. 
José María González. 
EL DR. REDONDO 
Anuncia su marcha de Cuba á la 
América del Hur para úlfimos <lr, Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta el Vdc dicho mes. 
B A T U R R I L L O 
He abí un protectorista más, de los 
que tienen suficiente valor cívico para 
deeirfk) en alta voz, y bastan tres re-
cursos mentales para fundamentar su 
convicción: Roque E. Car r igó , abo-
gado cardenense. 
Recomiendo muebo la lectura del 
fdjleto La convulsión cubana, cuyas 
190 páginas acabo de leer. 
Ocúrreseme un reparo: el autor ya 
muy lejos, en sus disquisiciones por 
el campo de la historia, en busca de 
los orígenes de nuestra detestable edu-
cación polít ica, del relativo atraso de 
nuestra menta'lidad y de l a fatal con-
dición moral de un pueblo, á quien 
se han dado insiLituciones que no com-
prende y derechos de que no sabe ha-
cer uso. 
Sin remontarse á los días de Grecia 
y Egipto; sin •lllegar siquiera á las 
épocas de la conquista y la. coloni-
zación, pudiéramos hallar, anas á ma-
no, los gérmenes de esta degeneración, 
muchos de ellos ingénitos, otros here-
dados, pero me empeño en creer que 
bastante más , de recientísáma fecha, 
imprevistos, esporádicos, adquiridas 
los vicios y extendido e*!1 contagio en 
las que parecían serenas a tmósferas 
del éxito por la independencia. 
Porque yo me digo: de raza levan-
tisca procedemos, en lamentable ig-
norancia nos mantuvo España, los há-
bitos de servidumbre y el contacto con 
las razas esclavas, formaron el carác-
ter nacional: luego no hemos debido 
tener conciencia del lionor colectivo, 
odio á la t i r an ía n i concepción del; 
espíritu demoorát ico; luego hemos de-
bido ser incapaces de heroismos por, 
la independencia, de martirios por Wi 
libertad, de sentir amor ciego, faná-
tico, por la bandera y la personalidad,! 
de la patria. 
Y sucede que hicimos durante diez i 
años una guerra hidalga, en que elj 
desinterés y la abnegación rivalizaron; 
que durante 17 años dimos al pa ís 
más enseñanza cívica, más educación j 
política, que había recibido en t n a si-j 
glos y medio de colonización; tanta, 
tanta, que el pueblo cubano sintió | 
todas las impaciencias dél' preterido', 
y toda la resolución del consciente; 
y en 1895 abr ió sus venas, y redujo i 
á cenizas sus hogares, y sometió elj 
estómago á las torturas del hambre,' 
y abroqueló sus sentimientos humani-; 
tarios contra los ayes de la Eeconcen-! 
tración. por estos 'soberanos ideares:' 
independencia, república, patria. 
Para mí, desde entonces la sangre, 
de los aventureros españoles, mezcla-i 
da con l a del!; negro esclavo, se había '• 
purificado; desde entonces había ere-' 
cido en altura moral, hasta el nivel i 
del sacrificio; me pareció digno del : 
apostolado de Céspedes y Mart í , des-; 
eendiente directo de Saco y Heredia,; 
redimido por e l amor y conformado; 
para la civilización. 
Tr iunfa ; y he aquí que resucita el 
hampa, que renacen los vicios heredi-; 
tarios, que vuelve á E s p a ñ a la culpa; 
de errores que habíamos derribado á¡ 
macbetazos, de egoísmos que había-: 
mos sacrificado en el patíbuilo, de crí-; 
menes contra el civismo, que habíamos 
lavado con sangre de nuestras venas. 
Y no es la porción ignorante y em-
—Podemos estarlo, sí, señorl 
— Y a en Cuba no habrá más revueltas, y seguiremos gozando 
de la bendita paz, de esa paz por todos deseada, como por todos es 
deseada l a PLÜMá T I N T i R O 
I D E A L , D E W A T E R M A N 
que vende á precios muy económicos 
L a Casa de Wilson, Obispo n. 6S. 
D[ i r m m 
Sficclín |e Filarmonía 
eom^ - Próximo din 15 del mes actual 
la fr r?.n la8 clases de instrumentos, bajo 
todnfi0010!1. del Sr- Vicente Alvarez Torres, 
£ 3 ^ ^ 9 á 10 de la noche. 
ruega á los señores Alumnos y Asocia-
la S^"6*.desGen cursar esta dase, pasen por 
te nw5- r!a á Proveerse de ¡a correspondion-
"Jnatncula. 
H^bana 13 de Diciembre de 1906. 
E l Secretario 
io1e. Genaro Salóm 
3t-14-lm-16 
es inimitable. \ 
No tiene sa- J 
bor; no moles-
ta en sus fun-
ciones benéficas. Se vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CARLOS E R B A . 
LA FLOR CUBANA, Gal 
r 
l 
A TODAS LAS MADRES 
Para evitar las indigestiones que 
pueden producir en la Noche Buena 
el lechón y demás beberías que se ce-
oan hay que tomar el celebrado JB-ío-
j a L a i n e » . 18235 15-15 
M a t í a s L ó p e z 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Meior no existe. Unico 
receptor. R. T O R R E G R O S A . 
tl5-10 
Gran surtido para Noche Buena, Pásciias y Año Nuevo. 
ZF» roe los oooxxórrxloos. 
c 24S6 t26-12 D 
A D R O I T - Y M B E R T 
Vino generoso q dá vida y rejnvenece, 
p * * ^ ^ It; o a s o m. toroso • 
veiebruiades medicas lo recomiendan. Unico importador: a 
k 5 ^ > K K E G R 0 8 A ' Obrapia 63. ti 5-10 T 
ES LA TALABARTERÍA 
R E I N A N. 21 T E L E F . 1300 
1 8 0 0 0 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cacles ie M i i i í a i úe formas y clases. 
P a r a c a r r o s v a s e s a g r í c o l a s 
de c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 





• y stis sxi.oixx'ssiles 
A G O S T A 49, 51 y 53. M O N T E 394. 
T E L E F O N O 880. T E L E F . 6060. 
Eecomiendan á sus favo^edorea se apresuren á hacer sus pedidos 
para las próximas fiestas de Navidad, pues de ese modo evitarán la 
aglomeración de parroquianos que en esos días nos honran con sus 
apreciables órdenes. 
Acabamos de recibir una partida de 5,000 cajas de pera?, exqui-
sitas en Jatas de 3 libras qu vendemos 
A 20 CENTAVOS PLATA ESPAÑOLA LATA 
Legítimos turrones de Jijona, Alicante y Tema, Nueces, Avella-
nas, castañas, pacanas, higos, membrillo rosado y blanco. Galletas 
inglesas eu latas de lujo muy elegantes, propias para regalos 
Frutas abrillantadas eu cajas de madera de 2 libras netas y de 
cartón de 1 libra, Ii2 libra y libra. 
Jamones en dulce, Lechones, Pavos y Guineas asadas. 
E n resumen, el mejor y más completo surtido de artículos pro-
pios para solemnizar debidamente las fiestas de Navidad. 
Pídase nuestra lista general de precios en 
Y E N SUS SUCURSALES 
l A ^ V ? 49' 51 y 53 Y Monte 394 
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t rutecida de la sociedad la que des-
anieate su leyeriida; son los más cul-
tos, los jnüs educados, los más nota-
jjlics, los que •elaudicaJi y se d-egradau. 
¿Se co-mpronde *sto como reminis-
cencia del pasado? Yo, á lo menos, 
Bolo me ''o explico como eufenmedad 
nueva, ad-quirida eoi los días d-el t r iun-
fo, enfermedad de soberbia y mala in -
len-ción, apoderada de la mteleetuali-
d-.id eubaira, y que va trasmit iéndose 
á las clases más humi'Mes. 
Por lo demás, el l ibro del señor Ga-
r r igó , es un estudio acatado de nues-
t ra psrquis polí t ica, y un formitlnble 
oleíraít.o en pro deO iprotecíori.sjno. 
E n la Colonia pudimos adquirir de-
gencrafiones del seutinij-en-to de la 
personalidad : de spués de la emancipa-
ción, 'hemos formado ex t raño concep-
to del sentisiíieiLto d.3l derecho 
Allí dondo este sentiKiifmf.o decrece ó 
pe perturha--»-ha dicho Mariano Aram-
huro—all í no h a b r á progreso, porque 
fa l t a rá la justicia, que es la madre de 
todas las virtudes cívicas. 
E l derecho ha sido aquí el fraude. 
••Nacionales contra repubiüvnms, mode-
rados contra liberales, la violencia ha i 
aido la norma gubernamental; el es-
carnio de la libertad el pan de cada ' 
día. 
E l moderantismo, más cargado de 
lastre intelectual, entendió por derecho 
la conculcación y el despotismo. E l 
liberalismo, más abundante en masas, 
entendió por derecho la guerra civil . 
Desertaron cínicamente de sus tiendes 
•los que pedían destinos á don Tomás. 
Cínicaimente niegan su part icipación 
en las torpezas de ayer, los que no 
quieren desagradar al Comité de Pe-
ticiones. 
U n garbanzo miserable es el ide-al 
de 186S. E n una cazuela de agiaeo 
se ha consumido Ha enseñanza cívica 
de 17 años de labor autonomista. Por 
seguir firmando ^ nómina, sé de mu-
chas gentes que escupir ían á la esta-
tua de Mart í , si se les exigiera. A l -
gunos pedi r ían hacerlo de noche, pa-
ra que no se les conociera en el ros-
t ro el tinte del rubor; pero escupirían. 
'Nos vienen holgadas las institucio-
nes democrát icas , y no veo que el so-
berano y sus mentores hagan ipor cre-
cer para daptarse a l traje: lo ras-
gan con efl1 machete y lo zureen con 
mentidas promesas. 
Solo hay un medio: que el faculta-
t ivo, luego de quitarnos de las manos 
el «r roa cortadora, nos inyecte san-
gre cívica, oargando él con parte de 
mesponsahrlidad en la operación. 
E n esto convengo con el señor Ga-
r r igó , como yo dolido de que "no 
nos quede una honra pura, n i con-
ciencia que no esté lastimada, n i ho-
norabilidad que no se resienta al gol-
pe de una asechanza, porque la am-
bición y Gla envidia lo han contami-
nado todo de arrrba á abajo, produ-
ciendo un vaho moral más infecto que 
el de -los pantanos pa lúd icos . " 
De aquí á que el Interventor haga 
como que se vá, mudhas cosías tris-
tes van á suceder: anote 'la profecía 
el que quiera. S i él se llega á mar-
char de veras, «aunque se quede en las 
Mas Tortugas, sin haber definido dón-
de empiezan sus responsabilidades y 
¡acaban sus garan t ías pay de las úi-
timas esperanzas de Üa raza! ¡ay de 
los recuerdos de la ikyenda, y de los 
édtimos destellos de la fe de otros 
d í a s ! 
de Cruces, •]amentándose de lo mal tra-
tados que son los de su clase por al-
gunos hacendados y colonos. 
Da comida — dice — es detcstabOe. 
Donde hay bodegas, del dueño del 
Central, nos dan un poco más de suel-
do; pero el tendero se encarga de ha-
cernos las cuentas del Gran Capitón. 
Donde no «las hay, e'l Colono nos des-
cuenta como si comiéramos en su res-
taurant y nos sirve un salcocho in-
fame, el mismo todos los díns. 
Los dormitorios .su^K-a M'V peores 
que los baiTiaco.nes de.los antiguos es-
clavos; vertladcras poci'lgas. 
Mucho lujo en la casa principal, 
mucho alumbrado eléctr ico; á la vis-
ta del visitante, todo es comadidaií y 
aseo. Pero aquí, en la cuadra des-
tinada al bracero, aquí suciedad, es-
trechez, miserki. 
Muchas más cosas me dice el pahrc 
gadlego, trabajador y sufrido, que qui-
siera ganar un poco menos y dormil-
ón cama y comer como Dios manda; 
pero las ealio. 
Todo lo 'nuestro es a s í : Prado aba-
jo, confort, de-pi iarro de luz. Mira-
mar, Malecón, riqueza y civiliziación; 
Prado arriba, l a Casa del Pobre, el 
Diapensario'; el Dr. Delfín mendigan-
do para los niños, el obrero vivien-
do en infectas carís imas ciudadelas, y 
el dependiente durmiendo entre ca-
jas de arenques y papas podridas. 
No se queje mi comunicante: no 
hemos de dar al forastero lo que no 
tenemos para los de casa, pan bara-
to y bien cocido y habitación cómoda 
y limpia. 
Ouanldo el Arancel se reforme y Ha 
.Sanidad o ñ c M llegue al campo, to-
do se andará . 
J. N . Aramburu. 
Estáis í s i r i a l y fie Srois 
Figuras de terracota y bisenit. 
Columnas. Jarrones y floreros. 
L á GASA B E BORBOLLA 
Compostela 52. 54, 56 y 58 
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Se hacen seis retratos á la per-
íección por UN" PEfeO 
V 
Uaupobre inmigrante me escribe des-
o s u f r a S 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
® U i l U i l 1 H U i i 
F O R M U L A D A P O E E L 
| DOCTOR TABOADELA S 
^ Quita en el acto el do-
® lor más agudo de mué- ^ 
® las cariadas. ^ 
^ Lleva una instrucción ^ 
¿ parausarla. , »¿ 
g E N TODAS L A S ^ 
| DROGUERÍAS Y BOTICAS | 
E l palacio del Senado tiene cerra-
das sus puertas. Me detengo arrte él, 
le ex-amino, le escudriño y recuerdo 
sus anteceden'tevS de hospedaje. Fué 
la 'mandón oficial del Segundo Cabo 
en ' 'nuestro tiempo' ' . Xo cnliendo es-
ta gerarquía de la , miUcia; no sé si 
Segundo Cabo, quiere significar Ca-
bo segundo, ó si se denomina así pa-
ra distinguirle del Ca.bo López, que es 
cabo primero del chiste ima'lcante y 
donoso. 
•H-K-e ya caitorcc años pasé yo por la 
llaibana inocente de pluma. Presen-
táronme cu el caifé de Albisu á Gavi-
ño y k Pichardo; Pichardo era ya .tan 
joven como ahora; Gaviño usaba boi-
na n^gra. Preguniteles en un recodo 
de la conversación, -quién era aquel 
Segundo Cabo. Dijérouimc ellos que 
Arderíus. Torné á preguntar si Ar -
deríus el bufo, y elio« me contestaron 
que nó, -que no quedaban en la Haba-
na más bufos que Castro y un conce-
j a l panadero que hacía volatines. Sa-
lióse la eonv<.'rsación del recodo, en-
tróse en el caimino (recto y me quedé 
con 'las ganas de saber lo que signifi-
c.iha Segundo Cabo. Ayer, al exami-
nar el edificio, recordé esto y recordé 
que 'continúo en la misma ignorancia. 
•Ei .Senado que se co-bijó entre estos 
muros—pienso yo—tuvo sus postrime-
rías cumie o-trágicas. Da'ba f i n la úl-
tima legislatura. E l gobierno, ensimis-
mado, comía la sopa 'boba y miraba su 
grandeza en el espejo de la pequeñez 
nacional. Los iliberales, los indepen-
dientes, la aristocracia, la burocracia, 
la democracia, el clero.. .conspiraban. 
Se 'conspiraba en el Senado, en la 
Oámara, en los cafés, en las 'calles, en 
los t ranvías , en los automóviles y en 
el Palacio del Ejecutivo. Pino, salía 
para su eentro: el Pinar; Juan Gual-
berto y Duany, para Oriente; Secades, 
para C a m a g ü e y ; Asbert, para Güi-
nes; Guas, se atusaba las pistoleras; 
seis hermanos Loinaz y doce herma-
nos Paez requerían las tizonas; el P. 
Miret iprodlígaba absoluciones y re-
pa r t í a urbi et u rb i indulgencias ple-
narias; los camareros decían en voz 
alta cuándo y cómo se daiba el golpe, 
y yo, más franco 'que todos, publ iqué 
en letras de molde el "Santo y s e ñ a " : 
"Pa que sude!" E l gobierno dije-
r ía la sopa boba. 
Y la legislatura daba f in, y Ins se-
nadores gobiernistas, más atentos á los 
asuntos de pan lllevar que á los de re-
volución traer, (presentabam proyectos 
de miles de añiles de cientos de pesos, 
y parecía el Senado augusto una casa 
de banca:—"Quinientos mi l pesos pa-
pa una carretera" —Van!—Un mi-
llón para un camino.. .—Va¡—Dos mi-
llones para un tramo....—Van esos dos 
millones! —Cinco para subvencionar!. 
—Vengan esos «cinco!" 
Alguien pensó copar la" tesorería, 
pero Ja voz ejecutiva gritaba enton-
ces : No va m á s ! 
Y los liberales reían ante aquel de-
lirio de extracción y lo apoyaban pa-
r a evitar que se aprobase el proyecto 
de aumento d'e la Guardia R u r a l . . . 
(Solo un gobiernista se tentaba las 
carnes. Era Friae; que se olió la cha-
musquina y sintió hincMrsele la vena 
gorda del cuello. En todas las sesiones 
clamaba: " S e ñ o r e s : el proyecto de 
aumento de la Guardia Rural es de ur-
gente necesidad, de imprescindible 
necesidad, de innegable actualidad"... 
Y los liberales le aprobaban un artícu-
lo, y pasaban á discutir 3r á aiprobar 
otros millones para carreteras, cami-
nos, tramos y subvenciones... guber-
namentales. 
—Por Cristo Padre, le decía yo á 
Frins en ALbisu, aprueben ustedes ese 
aumento de la Rural. 
—Cree usted que aprobándolo se 
evitaría la r e v o l u c i ó n ? . . . 
—No; ipero creo que aumentando la 
Guardia Rural se c reará la banda de 
música de ese cuerpo y le d a r á n la d i -
rección á Pepe Mauri y . . . . 
—Mañama, ya ve rá usted m a ñ a n a " 
Y " m a ñ a n a " le aprcibaban otro ar-
ticulo y así terminó la legislatura in 
art ículo mort is! 
Pienso así ante el palacio del Se-
gundo Cabo; pienso que esto fué frei-
dera de los contribuyentes, mesa 'del 
presupuesto y principio y f in de toda 
ocasión de emn,; 
P-que e s t u v o S ^ * * * * ¿ 3 
grandeza. J,,c' dolor 
E l domingo por la + j 
mdrida eoncur^ncl: ^ íuboV 
¡administración manirrota: pienso que 
aquí 'hay que quemar mucho orégano, 
espliego y azúcar para matar la her 
dentina y el vaho axíisiante de que 
quedó infecto.... 
Y ¡ p u r r u m m ! De pronto se abren t o r e a r una obra d e l ? 
las puertas del palacio y aparece ante re: "O'cio"' . efecto^*11 
mí una contena de hombres, ó dia- ' ' " « " ^ «~ t . ' < 
blo?, con sartenes, cazos, peroles y 
otras yerbas, llenos de azufre, despi-
diendo llamas y echadlo humo por las 
narices. E l doctor José Antonio Ló-
pez dir i j ía la operaicióu 
La Sanidad se adelantó á mi higié- ser cuino si l"uerea"diáf!1 ^ ^ a ^ 
nica idea y fumigaba la mansión del viera por dentro el espírt108 y Se 
Segundo Cabo de "nuestro tiempo". Otelo es un corazón rudo" 
a fuimisraba con orégano, os- y franco, domesticado por 1 ^ ° ^ ^ 
(Miando no se !<> pierde una 8111̂ ^ 
ul una frase, es de lo más iraponeml 
v sul>yû ador que se ha sentido. OtSa 
Desdémona, Yago y Eiullia, son 
figuras magistralmenle pintadas 
exteriorizan cada una su manera S 
jibü si fueren diáfanos y se W 
por dentro el espíritu. 
pero no 
pliego y azúcar .vino con azufre, esc su mujer y por la fo «up 1 • ^ 
impuro producto inferna!. Todo era i cuando llega á creer que 111 t>Ile- Y 
poco. E l doctor López conocía el na del altar en que la h n0 68 
paño 
Atanasio Rivero. 
moro siente hervir en su a I m i ^ ' ^ 
de llera dlma 
Yago es el tipó clásico del 
^tintos 
ntriga L a n a s y c r e p é doble anc l io á feroz y vengativo, que cmnl 1 ante 
> centavos e n FIN D B S I - : asíuf-ia en sus planes* vJ*^ 6 0 
G I 0 O , S a n R a f a e l 21. 
N O T A S T E A T R A L E S 
La morte civile. 
Otelo. 
tica hasta á los que inconscientement* 
le hacen sombra. 
Desdémona es la figura más dulce, 
mente modelada por el gran poeta in. 
o-lés. Se ve que quiso esmerarse en pre. 
sentarla con m i l primores y delicadez^ 
de acción y de aspecto. 
So hay un rasgo que no defina su alma 
candida y pura, su inocencia prístina, 
y su noble corazón. Pero también tieat 
P VYRET.— defecto que llegó á ser la princi-
nf n d^ 1 pal causa de su desgracia. Desobedeció 
Hoy lunes, tengo ^ dar _ ^ s,a aclre por seguir a l moro; y ^ ¡ J 
do7 obras representadas po la ^ es el arma t e m b l é de que s e j 
Vnvplli E l sábado hicieion Y r CGnvencer a Otelo-. " U 
morte » aPrecÍada J'Too " ue n g a i ó á su padrc, te engañará i 
O i d o r e s del efectismo eseemeo > j u ^ = sol ^ inte 
^ t ^ v a u a! teatro á J ; r e U ^ ^ shapeskeare m § 
v no ver el drama, ao 
Vuelve eí Sueño Kestaurâ H 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Oirá il mismo tiempo que lim* 
pía. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpuiuao, las quemadaŝ enaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos, curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Faltón St.. New York, U. S. A. 
PRr^.jCÍON:—Kl Jtbón Sulturcso dt 
Glenn (el unfeo "origrlnal' ) es fncompante 
Vraaravilloscaneudfifecto»curativo . No 86 
iMMjingénotro. Véndwen tea* 
T A R J E T A S • D E • B A Ü t í Z O 
i o m á s completo y elegante que se fia v isto h a s t a el, d i a , á, p r e c i o 9 mii>j r e d 
\ m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s monor jram 
OBISPO 35. S ñ a m b i a y t f t o u z a , TELEFONO 575. 
i Dbre. 
P í f f M D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
• • w % > w u ciraün f i i r . a B t í , í Hwütayeiito 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
^ j n e u a i u u f E i i a i B S H R » D E E A B E L L . 
"PADECÍA DE UNA AFEC-
CIÓN PULMONAL DE CUI-
DADO, Y ME SENTÍA 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alretátedores ó liab-
lar. E r a creencia tácita de mis 
amigos que yo no 
podríarestablecerme. 
E u s i t u a c i ó n tan 
precaria acudí al 
PectjBral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me sa lvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
fyeteralde'Gereza 
d e l S b r . >fyer 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los pul-
mones. H a sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 6o años. 
I 0 D 0 N A L 
Preparado por el Dr . J . O. A T E B y Ca., 
LpweU, Haas., £ . \ J . 
Las PAdorts del Dr. Ayer—Azucaradas — 
Boc un purgante suave. 
L A MEDIODÍA D E L M O 
nsustituible en las escrofulosis. 
bra suavemente sobre el organis-
mo regenerándolo. 
epura ia sangre v crea glóbulos 
rojos. 
pera una verdadera transformación sobre los 
niños débiles por naturaleza o debilitados 
por enfermedades. 
ecesario para el niño pálido, fid-
eo y falto de desarrollo, 
etiva la nutrición aumentando el 
apetito. 
impía lá sangre de impurezas y la 
convierte en sangre nueva y rica. 
Soberano contra; Escrófula, Herpes, Barros, Bocio, Kczomas, 
Raquitismo, Anemia, Sífilis, Tuberculosis 
y todas las enfermedades originadas por sangre viciada. 
l O D O N A L 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquecüel y todas las buenas farmaclai. 
17356 26-28 N 
V E S T I R B I E N N O C O N ; 
n n / J . C a r 0 ! l ? S traj8.S' pUeS m u c l i a s v e c c s d e r r o c h a n d o e n v e s t i r , a m i a 
uno heeho u n a ^ e f e s i o . ^ L a s vidrieras de esta su casa 
Cuando la Industria 
Nacional es buena, esa 
Industria se salva j lo 
salva todo. 
¡Viva Cuba libre! 
E l Rhum Colonia 
de Crusellas, hará otra 
REVOLÜCIOíí en el mun-
do femenino..- j ma: 
culino. 
¡Recrea, deleita, üaco 
la vida llevadera y amate 
ble! 
Todo el mundo se 
convencerá de ello muy 
pronto. 




s i e m p r e 
es f á c i l 
J Í n t í ^ u a d e V a l l é 
u n a fiel e x p o s i c i ó n de l a s ú l t i m a s m o d a s , y e n e l l a s v e r á 
v e s t i r Elegante y Sien con v e r d a d e r a economía . 
u s t e d 
A q n í t i e n e s o T r a j e 5 
^ De casimir inglés superior; con saco redendo ó 
f Americana cruzada, y corte de última moda. 
d e s d e $13,80 o r o . 
Trajes de Smoking, Chaquet 6 Frac; con forros 
de seda y corte irreprochable, 
d e s d e 621.60 o r o . 
A q n í í i e n e s u A b r i g o 
Pe tricot, castor; ó cover de última novedad; ya ^ 
sea Sobretodo largo ó corto, ó Macferland, 
d e s d e $10.60 o r o . 
P a r d e s i i s L e v i t a 
Este es el abrigo de última moda para salida 
de teatro ó soirée: Los tenemos de corer, 
ó $ 3 4 . 6 0 o r o . 
P a r a J ó v e n e s y N i ñ o s 
c a 
T r a j e s con s a q u i t o c r u z a d o . 
T r a j e s con A m e r i c a n a t a b l o n a d a 
T r a j e s M a r i n e r a y f o r m a R u s a s . 
M a c f e r l a n d de t o d a s c lases . 
P a r d e s ú s con forros de s a t é n . 
P a r d e s ú s con forros de seda . 
^ i» 
A n t i c u a C a s a d e J . V a l l e s 
D I A E I O V E L A JULARiaA.—Edición <Vo Ja taríl'e.—Di^ienibre 37 de i m 
i 
hpdiencia á los padres es grave de-
Jes u ^ los casos do alguna Justi-
no nasw« 
C a n d o r v la virtud de Desdémona 
S ^ d s t r á l m c n t c pintado en todas 
^ « p r e s i o n e s del personaje. Es ino-
laS v virtuosa al extremo de no erecr 
ce%o nue hava uiujcrcs adúlteras, y 
^ J ^a convencerla ni su amjga íiiti-
1 cuando le (luiere abrir los ojos an-
!" las miserias del inundo. 1 cuando 
i la amenaza de muerte, le dice 
® • ¿ A - ' ' T ú que de este modo ha-
no P^tles matarme." - "Acué r -
t ' de tus pecados replica él, y ella 
nde: "Se rá el amor que te pro-
resp0^ /• pür ese amor te mato" añade 
fl triste celoso 
S drama esta cuajado de sentencias 
fundas y bellísimas y pensamientos 
^'un valor trascendental. 
• La buena reputación es el tesoro 
, predado. Poco roba el que rae ro-
dinero que hoy es algo y luego os 
da; antes mió y ahora suyo, y puede 
n* otros cincuenta. Pero el tue mo 
s(i:,a ]a fama, no se enriquece y á mí 
wo deja Pobre- ' \ 
•;La sombra mas vana, la mas lige-
ra sospecha; son p§ra el celoso pruebas 
terribles." 
• • ¡ Los celos: monstruo que se devora 
á sí Dusmo I 
Otelo dice el día de sus bodas : * ¡ Qué 
grande sería mi diclia. si me murieae 
íliora! Tan rico voy di- felicidad, que 
dudo que mi suerte me reserve otro día 
ttn feliz como este." 
Desdemona. hablando del mal hu-
mor de Otelo, exclama: "Se va tan 
triste y abatido, que me dejó parte de 
¡j tristeza" y después hablando con 
Emilia, dice ' 'Los hombres no son dio-
ses, y no tenemos derecho á pedirles 
siempre ternura." 
Y aquellas imprecaciones de energía 
tnblime que sólo se leen vn Shahes-
neare: 
<< Condenada ^«a mi al alma si no 
te quiero; si a lgún día dej ede amarte, 
confúndase y acábese el universo!" 
E l espíritu se anonada con las gran-
dezas de expresión y de figura que lle-
nan los dramas del inmortal poeta! 
Novelli alcanzó grandes triunfos en 
la representación de Otelo. También 
merecí óaplausos el señor Ferrati en el 
de Yago. Olga Giannini, hizo una Des-
dómonu encantadora. 
P, Giralt. 
A L B I S U . — 
La xrmana ¿fesa&a, nn cartel variado 
y lleno de atractivos íinalizaudo aquella 
con el estreno do Mar de foiuis): la se-
mana actual se anuncia con la reapari-
ción de obras quo por el tiempo que 
háéé desapaitecieroD de ta racena y por 
las bflic/as libro y música liaran t i -
zan la asistencia del números » público 
que hábilualmente vemos en Albisu; y 
por último, para cerrar dignamenle La 
semana, la Empresa nos ofrece par^i el 
próximo sábado, p1 estreno de L a mala 
sSnibta'f graciosísima pi-odu^oión de los 
hermanos Quintero que ha sido el éxi-
to do la temporada en el teatro Apolo 
do Madrid! 
A esto, agreguen los lectores el pró-
x'.mo debut' do una ntteya tiple que. 
contratada para Albisu, ha embarcado 
COA nnvho hacia acá. 
Hfl oh i lado. 
E l m e j o r a b r i g o de U N C E N -
T E N lo t i ene r i M D B S I G L O 
S a n K a l a e l 31. 
A J E D R E Z 
Cablematch internacional 
Les amateurs de Cayo Hueso opta-
ron por eoroeamr anoche el segiind<j 
j i ! \go d-d match en lugar de proseguir 
oi •comenzado (pie cont inuará el miér-
coles. 
IVe-íicron. sin duda, dejar para más 
adelante la terminación de Oa partida 
en qcw ya tienen desventaja. 
Abrieron el juego ot're<'.ien'do el 
Oambito Kvans. que fué adoptado por 
o! Ateneo y -defendido, so^ún lo reco-
imoínla.b» por Lasker, do modo ta l que 
la-; blancas puodon reonperar el peón; 
pero perdiendo todo a'taque. Las Man-
cas siguieron otro sistema y el juego 
ha entrado por derroteros no t r i -
lladas. 
l í e cupií las jugadas hocihas hasta 
ahora: 
G A M B I T O E V A N S 
B L A N C A S 
Cayo Hueso 
N E G R A S 
Habana. 
P I E D E A S P Í Í E C Í O S A S 
Pensamientos. 
Las dolencias, la.s pasiones y la 
rnuertc son á un mismo tiempo obra 
dd hombre y obra de Dios; dA hom-
bre, pr •(¡iie no existirían sin el peca-
do, que es su obra; de Dios, porqu? 
no ex'istiría'ii tampoco, si no hubieran 
prevalecido los consejos de «a miseri-
cordia sohre 'los eoai&ejos de su justi-
cia. ^Siendo a l mismo tiempo obra, del 
(hombre y obra de Dios, son á un tiem-
po «mismo un bien y un mal. Son nn 
mal, porque ahrem la puerta á todos 
^os dolores; son itai 'hien, porque abren 
la puerta á todas las espe:ianzas. Son 
un mal. porfjue son una pena, y un 
hi&ti porque, son una expiación; son 
un m a l en. f in, porque atormenta; 
son un bien, porque reliabilitan. 
Donoso Cortés. 
P 4 R 
P 8 J) 
X J ( ¿ K A S 
B L A N C A S 
Esta noche se continuará este juego, 
habiendo sido s á l a d a la jugada nove-
na de las negras. 
E n e l C e n t r e C a í a l á 
Cuenta aún muy poeo tiempo de 
existencia esta nueva agrupación de 
elementos regionales; pero son tan sim-
pátieos sus fines, tan hermosos sus prin-
cipios, que el nuevo Centro es una 
gran esperanza para todos aquellos 
«pie han nacido en el noble solar de Ca-
taluña. 
Y lo es mayor todavía, si se atiende 
al entusiasmo y al valor de las perso-
nas que ha colocado la sociedad á su 
frente, y á la animación que despiertan 
veladas tan atractivas y frecuentes co-
mo las que la nueva Asociación viene 
dando. 
Atractiva por demás fué la de ayer; 
porque lo era, el local se encontraba 
lleno do una concurrencia tan selecta 
como numerosa. 
Recorriendo el programa, empeza-
mos por tributar un aplauso á los se-
ñores A . Sevilla, G. Castro y F . Guerre-
ro, que componen el terceto Guerrero, 
y quo ejooutaron con toda perfección el 
hiln-mczzo de CavaUcría Rusticana, el 
Vah Intermezzo de Love's Dream A fter 
11 'Hal l y algunas otras piezas que el 
público pidió. 
La señorita Leonor Tremoleda cantó 
con mucho gusto una Melodía de 
Etelle de oro, acompañada de piano y 
violín. 
Con los Guerrero, fueron los héroes 
de la noche los señores Vidal , Segovia 
y Vita , que cantaron admirablemente 
varias hermosas tonadas populares de la 
región, con toda la dulcísima melancolía 
y con todo el sentimiento quo requieren 
esos cantos, en los que un pueblo ente-
ro pone su alma. 
E l señor Luís Sanromá recitó una 
buena poesía del señor E, Bustillo, y 
d e s p u é s . , . otra, y otra, porque el pú-
blico no se cansaba de escucharle. 
A fuer de sinceros y amigos de la 
verdad, el resto del programa no obtuvo 
interpretación que valiera la pena; 
Petit Pierrot y Danza Sacra fueron 
tocada^ como para salir del paso; la 
Romanza de Cavallería lo fué regular-
mente, debido á la emoción que experi-
mentó la señora Casa ñas y La 
mía handicra de Uoioli y el E r i tu 
que ejecutó el barítono J, Urge l l é s . , . 
vale más no meneallos... 
Esta prueba de sinceridad convencerá 
á los catalanes del Centre y á los lectores 
del D I A R I O de que merecen verdadera-
mente el aplauso que les tributamos 
los señores á quienes aplaudimos. , 
Y convencerá á la Spcl^dád también 
de que para dar veladas agradabilísi-
mas no necesita de elemi ntos "raños, 
porqué cuenta en la caví con un gran 
número de personas de Valla, de muy 
buena voz cantando, y de mucho gusto 
tS 'Tibiendo. 
La velada terminó con animadísimo 
bailo. 
Muchos de los concurrentes fueron es-
pléndidamente obsequiados con licores 
y con dulces. 
Hasta otra y que sea pronto. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Los amantes del vasco deporto es-
tamos de enhorabuena. E l sábado, 
con muy buen acuerdo del comité eje-
i-utivo do Ja casa, se oeflebró una fun-
ción que resultó extraordinaria por 
la avalancha del público, poir la ani-
mación y por la brillantez con que 
fueron reñ idas Jas peleas. 
. Ya tenemos fiesta 'los sábados y 
fiesta que debe bautizarse de fiesta 
popular. Además vienen de Méjico 
Isidoro y Arnedillo y según rumores 
vienen comí» se fueron: altivos, pu-
jantes, sobrados de facultades y dis-
puestos á quedarse con el cuadro y 
con los apilausos. Estos pelotaris ali-
viarán <la situación y nos d a r á n con 
y contra los grandes qus ya tenemos, 
partidos de órdago que (levantarán e'l 
espíritu y harán m á s rudas las fae-
nas, 
Y como lo ocurrido el sábado ya lo 
saben hasta en Belchite, pasemos á 
dar cuenta de lo acontecido ayer do-
mingo, que también resultó un do-
mingo primoroso y alegre. 
Jugaron el primero de treinta tan-
tos, los blancos Alverdi menor y 
Echeva-rría, contra los 'azules Egco-
r iam y Muchacho. 
Aunque hubo altas y bajas, la pe-
lea no fué mal peloteada: los blan-
cos atacaron ralientemnte á Mucha-
cho y éste se defendió com pudo, has-
ta que el brazo poderoso de EscoriazJi 
intervino para igualar en la primera 
y en üa segunda decena. 
A 29 llegaron iguales en la tercera, 
y los adulos cargaron á hombros con 
el partido. La pareja blanca jugó 
muy bien ¡ poro Escoriaza, salvando 
las descomposiciones ligeras del mu-
chache, contuvo el juego atacando y 
cortando la pelota briosamente. Esco-
riaza estuvo guapo de verdad. 
* 
* » 
En cuanto pensó Petit en la quiniela 
«e la llevó y d i j o : —Airriba y al hom* 
bro. 
* * 
Hablar del segundo partido á 
sería tonto, sería repetir lo qne d je 
en una de mis úl t imas crónicas, refi-
r iéndome á los partidos de dos contra 
•tres. Ayer en lugar de Joseito s 
Macada, para jugar con Navarrct?. djá 
blancos, contra, el batallón de ¡marras, 
ó sea Angel M i che y Gonzaga. 
Y la pelea vino á darme la razón, 
pues que al remontar la primera dece-
na estaha decidida en favor de los 
azules. Son tfres hombres completoa 
que pegan con seguridad, que no se 
rinden, que no fallan y que hacen y 
harán sudar al más pintado. Dón-
de, pues, meter la pelota para ganar 
el tanto? 
Angelí, qne fué el que jugó menos 
bien, estuvo certero, certerísimo. M i -
chelena anduvo presto á la pelota y 
se desplegó como un león y Goneaga, 
con su cesta que paĉ ece un cesto, pa-
gó como un cañón, a r r imándola 
siempre, siempre quitándose á Mácala 
y produjo la hilaridad del público 
que reía á boca llena, al verlo correr, 
saltar y thaoer Aposturas originalísi-
mas y sin ejemplo. Qué tío este co-
giendo y soltando pelotas!! 
Digamos también, y digámoslo con 
orgullo que Mácala jugó horrores y 
que Navarrete no pudo jugar más . 
L a defensa fué sublime, pero infruc-
tuosa y triste. Para ellos el partido 
era imposible Se quedaron en 20. 
Angel cerró la fiesta con la ú t ima 
qninieJa. 
F . Rivero. 
R O F I S Í M E S Dr. M i l l Bilfl y L6Í 
LDO. MARIO GARCIA KOHLY 
DR. EDUARDO C. LENS 
A B O G A D O S 
?e hacen carRO de asuntos Civiles, Penales, Mer-
cantiles y Contencioso-Administrativos. — Horas 
de consulta: de c) a. m. á n a. ni. y de i p. m. 
i j p. m. — Lgido 6, altos — Habana. 
18280 26-i7Dbre. 
De rr-greso de su viajo por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniento á 
Medicina y Cirnsría. 
Conidias de í á 4. — ( ) — Prado WÁ 
| Cta. 2467 ' lófi-S Dhrc. 
1 Dr. J o s é A. Presno 
TJSLEFOiVO 1130. 
Catedrático por oronicitoi Ue la Facultasl 
de >Sc<]Ieian.—rimjxao del Uoa^Ctnl 
Aúm. 1.-—Conaultas de 1 & 3. 
AMISTAD 57. 
, 2385 1 pare. 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
P U A D O «O 
Tratamiento del artritismo, reumatismo, ncuma-
tismo, neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas 
é intestinales, esterilidad c impotencia. 
Aplicaciones & la estética, obesidad, arrugas v . 
la piel, etc., etc. Se hacen desaparecer las manchas 
jr pecas de la cara. De 9 á 12 y de 3 á 7. Prado 60. 
18031 26-13D. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
fóníultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina a 
Aguacate. — Teléfono 010. G. 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 
1S169 26 14D. 
R A M I R O C A B R E i r 
Dr. Antonio Riva 
Kjupevialiftfa en Eafemedadea £el \ ••'•:••<,. 
Corazdn y pnlnicneK.—Consultas» de 12 á *. 
luneB, m l í r o o l e s y viernes, ea Campanaria 
7« IJomlcilio: Nepluao 103 y 104. 
m 0 3 52-6 D 
"PIUTO GARCIA Y SAÑTUSO 
X O T A R I O P U B L I C O 
PELiYO CriRCIA Y I RESTES FERMHA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
s t 1 Dbrê  
B O l E G Í á GASABÜffld 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato g ó a i -
to-nrinario. De 12 á 2—Amistad51. 
178511 25-7 D 




M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades d«l eatd* 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Coaflultaa de 1 A 3» Santa Clara 25. 
De 11 á 1. _ 2 3 i á _ i Dbrc._ 
i Dhrc. 
Dr. Byron L. Ehome, 
E d i f i c i o L a L e a l . 
Virtudes esq. á Zulueta, 
Frente al Parque O n t r a l . 
c 2501 26-ir. D 
D R . D E H O G Ü E S 
Oculista 
Consulta* y elección de lentes, de 13 fl 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
_ ^-612 78-4 Oc. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domlcüio: San í la fae l 71. ^utudio Aguiar 45 
D r . G e o r ^ e p r a í s t r ó m 
MEDICO DE MASAGE SUECO 
para señoras , señori tas , n iños y caballeros 
Consultas de 12 á 1. Manrique 131 
^i73£3 j6-j8Mv. 
I S i D Ó R O C O R Z O 
A B O G A D O 
San I g n a c i o 18, a l tos . 
Telefono 451. 
17342 t26-2SN 
D r . A b r ^ h a m P é r e z M i r ó 
„ . J MHDICO C I R U J A N O 
catedrático por oposición 
de la Kscucla de Medicina. 
San Mlsuf.! 10», alto*, 
« o r a s de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1869. 
•-'39-' i Dbrc. 
MANUEL ALVAREZ GARCÍA 
.'Iboeado Uonorark» de In Kntpresa 
D I A R I O D K 1,A M A R I N A 
COiufenltrtl de 9 á 11 a. m., en Moi te 65, y de 
1 1 3 en E n a 2, departamento 2, principa]. G 
S . i í a n c l o B e l l o v A r a n s i o 
A B O G A D ! ) . H A 15 A X A 5 5 
2398 1 Dbrc. 
Dr. G. Casuso 
Catedrfitíuo de Vatolosla q-iirOrRiea y 
t i ineculogía ron eii cl ínica del 
Hoapilai Mercedes. 
Consultas de 12 i 1 Vi Virtudes 37. 
2400 1 Dbre. 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Cirujía general y enfermedades da Señoras. 
Consnitas M12 á 2. San N i f * 52. 
17656 52-5 D 
Dr. Ramiro Carbonell 
líspeci?.lidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz 1 i. 
2402 1 Dbre. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
I - X ^ l 3 £ t x i j a tx - l i o 
[ti 
DPw.GOITZALO A E 0 3 T S G U I 
Míáieo de la Cana de 
tíeneficcncla y Maternidad. 
íL'syocialSsta en las enfermedades de los 
c i ñ o s , médicas y quirOrgicae. 
Consultas óe 11 6. i . 
A G U I A R lO&íi. T E L E F O N O 824. 
2380 1 Dbre. 
I l ' f r í ñ c i s g o i. d e I e l a s c o 
Enfermedades del CoraxOn, ru lmonc» . 
Xerviona», Piel y Ve»iéreo-(»ífilltlea».-Consul-
taa de t i &, 2.—Días festivos, de :-2 k l , — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
2368 i Dbrc. 
7 " DR. 5. ALYAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA G ARG AI? Y A, NARIZ Y OIDOS 
Consaltas de 1 á 3. Consulado 114. 
¿R. GUSTAVO Z. DÜPLESSÍS ' 
C I R U J i A gkneral 
Consultas diarias da 1 «, í. 
%aB Mcolfl» afina. S. Teléfono 1133. 
2374 • 1 Dbre. 
DR. JÜAN JESÜSVALDES" 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
j lédico de tubereulosos y de «enfer-
mos del pecho. Médico de niños. 
iConsulado 128. Consiulta.s de 1 á3. 
18164 8-14 
ALBEBTO 8. DE BITAIAÍTE 
| Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
| Partos, por oposición de la Facultad de me-
! dieina. —Especialista en Partos y enferm©-
; dades do señora. — Consultas do 1 á 2: 
| Lures , Miércoles j V irr ias eu Sol Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 563. 
I 17,000 15fi-16Nv. 
| D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Cirujano. 
[ Enfermedades de la boca y Cirnjía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de £ á 4. 
D r . P a l a c i o ! P I Ü M A " V E N Ü S " 
Ciruela ea genera! .—Via» arinarlan.——En-
fermedades de neñorns.—Consaltan de U ík 
2. Sun Lfizaru 24(f.—'i'eléfoau 1842. 
2387 1 Dbre. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
E s un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
i farmacias. Gabinete del Dr. Lago. 
'j.2324 26-24Nv. 
^81 1 Dbre. 
D r . K . C h o m a i 
Tratamiento especial de Síflles y onler-
medades venéreas .—curac ión rApidn.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 851. 
E G I D O KUM. 2. (altos), 
23-1 1 Dbre. 
l i s l ío ie Tei 
DE. ADOLFO REYES 
Enferoedadea del Kstfimasfo é tntcutlnos, 
exclusivamente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del Hospital de San Antonio 
de París , "y por el anáJisic ao la orina, san-
; gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la taxdo.—I^amparl-
Ua 74, a l tos .—Telé fono 874. 
i 2383 L_PbreJ_-
Cirujano Dentista 
De 8 a 10 y d 
2 a 4. 
GALIANO 111 
Dbrc. 
Polvos dentiificos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. '7JjS 25-¿áNv. 
Aguiar 122 
Especi-'ilista en S I F I L I S y V E N E R E C 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en i5 días, por 
procedimientos propios y tsncclales. 
De 12 á, 2. Eníerrocuadco' propias de la 
mujer, de 2 á. 4. A G U I A R 122. 
2403 1 Dbrc. 
DR. JOSS ARTDR1 FI8ÜERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones do j íe-
pórte ia y de la Prensa.—Consultas do 7 & 
11 a m." en la Quiuta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 1" á. S| Teniente 
| Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
jj66 t Dbrc. 
Pollcarpo Lujan 
A BOGADO 
-: Affuiar 61, lilaneo Eapafiof, principal. 
Te 'é fono num. 1£S. 
i__34,<;3 cj-̂  Dbrc. 
B E . T ü S T á V O L O P E Z 
Enfermedpdea del eoTcbro y de loa nervio» 
Cousuitas en Bt-lascoaln 106%, próxima 
i Reina, do 12 á 2.—Teléfono 1839. 
. 3390 1 Dbre. 
Dr. C . E . Finlav 
E«peeiuli»ta en ecit-rm^darteu «le lo» ojos 
y de los ^«x»». 
Gabinete, Neptuno 4».—Teléfono 1S06. 
i Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzadal ó6-Vedado-Telf . 9313 
1 2373 1 Dbrc. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
»Sufermcil«de« del Pceiio 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
; X E P T U X O 137. D E 12 ft 2. 
P a r a enfermos pobres de Garganta. Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, &. las 8 de la mañana. 
2376 ^ Dbrc. 
ADOLFO 6 . DS B U S T A M A K T 2 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de 13 á 2. Rayo 17 
17128 a6-:3Nv. 
del Dr. Emilio Alare i l la 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i lc idad, Rayos 
X. Raí1 os Ji'lnsGn, ote .—Parál is is periféricas-, 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Earád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas - -
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O^eilly 43, Teléfono 3154. 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vl ldósola 
«Fundado ea 1S80) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peaos. 
Compostela »7, eütre Muralla y Teniente Bey 
1 Dbre. 2393 
14.399 d r . e n r i q u e N ü Ñ E z 1 oc' D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
DE. F JÜSTINíANI CHACON 
Médico-Clrujano-Dentlstfv 
S A L U D 4^ ESQUINA A LEALTAD. 
2394 1 Dbre. 
CONSULTAS DI£ 




Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico CirniaBO 
A G U I L A N U M E R O 7». • 
2384 i Dbre. 
" D R T R A F A E L P^RÉZ-VMTO 
Catedriitieo de In ' :• de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedade" mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
237J 1 Dbre. 
O C U L I S T A 
C'.íjjsuKas en Prado 106. 
C«sta<i» de Vlllanasra* 
l 2391 r Dbre. _ 
' DOCTOR GALVEZ GOILLEM 
E s >eciall8ta en sífilis, hernias, impotencia y 
ebwhlidacL—Habana número 49. 
24o8 1 Dbra. 
V I A S ÜIUXAUÍAS 
Estrechez de la Uretra 
J e i ú s María 83. De 12 & 3. 
2369 1 Dbre. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 2. i-aniculares de 2 & 4. 
dfnica ile KnfermedadeH de ios ojos. 
Para pobres 91 a l mes la inaeripol6n. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San Jobí.—Teléiiono 
2382 1 Dbre. 
"ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Iguacio 82, de i á 4 p. m. 
=367 1 Dbre. 
¿T. 2 3 . 1 3 0 X 3 CIRUJ.VNO DENTISTA 
Berncza n(L>n. 30, entresuelos. 
2365 1 Dbrc. 
PIKL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápida* por sistemas modernl* 
«irnos. „ „ 
Jentis 31arla 91. De 13 á S. 
2370 1 Dbre. y 
Dr.Juan PabloGarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Consultus Cuba 101, d* 12 á 3. 
! 2379 1 Dbre. 
i D r . J u s t o V e r d u g o 
MCdioo Cirnjano d« la Facnltad de Parla . 
Especial ista en enfermedades del estd-
I mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlntee 
; de Par í s por el aná l i s i s del jugo gás tr i co , 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. P R A D O 54. 
1 & 3.— P R A D O 6». 
i 2397 1 Dt>re- . 
M a n u e l A . G i m é n e z 




Teléf. 1553. De 1 a 4. 
1 Dbre. 
m m m d e l c i í m e n 
n ó v e l a hístórico-social 
por 
C A R O L I N A i y V E K a f I Z O 
(Esta novela publicada oor la c a í a de 
« a u c c i . Biirrclona. se hulla de venia 
ea " L A MODERNA POESIA." 
ObiSDO IZÓ). 
itoK'riNnAt 
• - ¡ Imposible! — interrumpió Ma-
J^tta r-on vo/ ahogada. — ugted los ea-
]uninia. 
Altiva .sonrisa entreabrió los labios 
^ Batánela. 
—No recojo m insulto ~ dijo. — 
I,nr'jnf pronto se eonveneerá fl«« ía ver-
< ad. Usted. Manetta, sólo conoce uua 
P«rte de. m i historia, la que so refiere 
»1 asesinato de mi madre, ocurrido eu 
Un'a solitaria casa de campo á manos de 
Un hombro fjnP deseaba librarse do ella 
J de mí. Ese hombre tenía dos cómpli-
'•f^: <ios malvados salidos del fango, 
é m i d o s en el crimen, á los que puso'al 
« a o de rai madre. Eran marido y mu-
•'*,r* y ambos abortos del infierno. E l 
Marido se llamaba Simón, la mujer N i -
p- y los dos se convirtieron mes tarde 
^ j f t r d y en lady Bonfild. 
•"anetta lana, un grito de terror. 
—X.. es verdad, no es verdad— bal-
ueio la pobre joven en los linderos de 
locura. 
Satancla continuó irónicamente: 
- Sí. ustecL McosntmbiTid;' á una exis-
tétíéAt trsnqUiift, plácida, transcurritla 
; i l lado de iina anciana bondH<iosa. no 
Concibe semejantes monsiruosidiides; 
pero yo puedo presenturlf pruebas de 
sus delitos, y ya verá usted cómo en 
un momento dado desenmascararé an-
te el tribunal al miserable asesino qUe 
usa el nombre de lord Bonfild y C«jl 
vida es una larpra cadena d^ infamias 
y maldades. 
.Manetta. como anonadada, intentó 
en \rano responder. 
Satanela. prosiguió: 
—¡Ahí ¿Cree usted que d* falso in-
glés mató á sn mujer por celos? F'ues 
110. la mató porque los dos se odiaban 
y yo conozco la causa de su odio. Ha-
ce veinte años la depravada pareja tu-
vo una hija, á la que abandonaron en 
la calle. Mientras Nice se CeKeitaba p^r 
tan era» I d.>iermina--ión. Sinón se la-
mentaba de ella, y cuando á costa de 
numerosos « ríiTienes cometidos sin com-
padecerse de seres inocentes, adquirió 
las riquezas que ahora posee, sólo pen-
só en volver á Italia con el firme pro-
pósito de hallar a su hija. Esperaba el 
ladrón, el asesino terminar plácida-
mente su vida, cual un hombre h Mira-
do, al lado de su hija, que qui¿á le ama 
r ía y respetaría, orgullosa de .su padre, 
larnoro lo ocurrido, pero sí rae consta 
que el falso inglés halló a su hija y re-
solvió ocultarle el nombre de su infa-
me madre. Xo contó oonmígo, con que 
yo velaba, jurando odio insaciable á 
bs asesinos de mi madre, á ios malva-
dos que no tuvieron lástima de raí, ni-
ña inocente, que idolatraba á. mi ma-
dre, mi único amor en la tierra. 
Calló un instante, mal de su grado, 
sufriendo extraña agita"ión. y luego 
añadió con duro acento: 
—Yo acechaba á los culpables y el 
destina me protegió. Ayer noche asistí 
á la conversación entre Simón y Xice. 
El iba dispuesto á matarla y se lo dijo 
friamentc. pensando ausentarse des-
pués de Italia con su hija. 
"Nicc. incapaz de todo sputimiento 
noble, y que se reía antes del dolor de 
otra madre, imploraba gracia y el per-
dón de su hija. ¡Ah! Qué escena — 
exclamó Satanela con acento de mofa— 
Los dos cómplices eran sus mutuos ver-
dugos. 
.-Xo — gritaba Simón — nunca 
sabrá quién es su madre. 
" — Y yo — rugió Nice, — le diré 
que su padre es un ladrón y un ase-
síbo. 
"Entonces Simón )a mató y quiso 
huir, pero allí estaba y o . . . . 
Un grito ronco salió de la garganta 
apretada de Manetta, que intentó le-
vantarse, sin consecuirlo. Abxló los la-
bios para hablar, pero de su boca es-
capáronse sonidos inarticulados. 
Satanela continuó despiadadamente 
fingiendo no notar la agitación de Ma-
netta y sus indecibles torturas. 
" — H a b r á leído usted en Iqs perió-
dicos que yo fui quien detuve al ase-
sino y que yo custodié al culpable y á 
la víctima hasta que llegó la policía. 
Nice. en las ansias de la agonía, tuvo 
fuerzas para preguntar por su hija.— 
¡Ah! Cómo rae recreé en su agonía 
—Basta — murmuró) Manetta horro-
rizada. 
—¿Le desagrada á usted este relato, 
hija mía? — prosiguió Satanela. — 
Pues póngase usted en mi lugar. 
Mauetta sq arrodilló á los pies de 
Satanela. Su rostro y su actitud eran 
capaces de conmover á las piedras. 
—¡Ah. señora! — balbució. — Má-
teme, máteme, pero apiádese de él. 
Satanela miró á la joven con relu-
cientes ojos. 
—¿Que me apiade de Simón? — ex-
clamó simulando admirable estupor.— 
¿Que me compadezca de un asesino? 
¡Es tá usted loca! ¿Olvida usted la his-
toria de ese hombre ? 
La pobre joven lanzó un grito des-
garrador. 
—Ese hombre es mi padre. 
Aquella revelación, que ya Satanela 
esxiexaba. nareció sornrf.udAvla o*tca-
ordinariamente. Satanela se irguió y 
rechazó á Mauetta, que anonadada y 
juntando las manos, retrocedió, mien-
tras clavaba la atónita mirada en el 
rostro de la vengadora mujer. 
— ¿ S u padre de usted? — exclamó 
Satanela fingiendo maravillarse. —¿Y 
me pide usted su perdón? ¡ J a m á s ! Yo 
no perdono nunca. 
— M i vida á cambio de la suya. 
— ¿ P a r a qué me sirve? Yo no quiero 
la vida de nadie; me acuerdo de que 
gustosa hubiera muerto á manos del 
asesino de m i madre. Si vivo es para 
castigarlos. 
—Xo sea usted inexorable. E n nom-
bre de su padre . . . . 
Satanela retrocedió cual mordida 
por una víbora, el desdén y la ira arru-
garon su frente, llamearon sus ojos ne-
gros, palidecieron sus labios y se dila-
taron todas sus facciones. 
—¿Mi padre? — dijo con voz estri-
dente que heló la sangre en las venas 
de Mauetta. — ¿Mi padre? Día llega-
ra en que usted conozca á mi padre; el 
día en que esté frente al de usted. 
Manetta sufrió un ataque nervioso. 
Satanela se paseaba agitadísima por 
la habitación. 
De repente se detuvo y exclamó con 
acento casi cambiado: 
— E l padre de usted ha matado á su 
madre; la ha matado fría, consciente-
! mente, para privarla del perdón de su 
j hija. Pues bien, ¿si usted sola conocie-
ra el delito, no se apresurar ía á de-
nunciarle ? 
Manetta contestó con uua exclama-
ción de horror: 
—¿TTna hija denunciar á su padre? 
— ¿ P o r qué no, si ha cometido una 
acción abominable? 
—Una hija nunca puede juzgar á su 
padre. 
—¿Eso cree usted? 
—Eso creo. ¿Cómo sabrá si en el 
momento del crimen era re-j 01 
sus actos? La fatalidad pudo i 
mauo. 
—La fatalidad no — exclamó Satá^ 
nela cou voz silbante, — sino el i i 
de salvarse, de asegurarse de la impu-
nidad. Su padre de usted, como oiro 
hombre que yo conozco, y que vive cer-
ca de mí, son dos monstruos execrables 
han cometido muchos crímenes sin sen-
t i r el menor remordimiento, n i un sólo 
impulso de piedad y sin verter una lá-
grima. 
•"Su padre de usted, después de ha-
llarla, meditó en seguida un nuevo cri-
men, el de librarse de su mujer. E l otro 
que yo conozco acumula delitos sobre 
deldos, pensando adquirir la impuni-
dad de los pasados. Yo haré que los dos 
asesinos se denuncien y se exterminen 
luutiiajnoMto 
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N E C R O L O G I A . 
M A R I E D E N I S E J O H A N E T 
Nuestro apreciable compañero en la 
prensa y querido amigo, Mr. Johanet, 
jorresponsal de Le Temps de Par í s y 
iclaborador del D I A R I O D E L A M A -
RINA, cuyo trato afable y carácter 
^adadoso le han granjeado tantas y 
lan merecidas simpatías entre nosotros, 
tstá de duelo, duelo profundo y eterno, 
jue en vez de amortiguar, el tiempo, 
iviva cada vez más, pues acaba de su-
frir una desgracia tan grande como 
nesperada. 
Su hija Marie Denise, falleció anoche 
4e parto en el Camagüey, después de 
an año apenas que había unido sus des-
:inos á los de Mr. Maurice Riché, Ad-
Bfiiústrádor General del "Cuba Ceu-
aral Rai lway" en aquella ciudad. 
Baja á la tumba la infortunada Ma-
rie Denise, joven, amada y cuando la 
nda se le presentaba tan larga y ventu-
rosa, por haberse realizado ha poco su 
mpreraa esperanza de felicidad. 
A sus desconsolados padres, esposo y 
aermanos, enviamos la expresión de 
auestra más sentida condolencia y ro-
gamos á Dios les dé toda la resignación 
le que han menester para soportar tan 
rudo é inesperado golpe. 
L á m p a r a s d e c r i s t a l 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 529 34 , 5 6 , 5 S 
m i l DE RECIBO 
Ce'deira, 27 de Noviembre de 1907. 
Sr. Director d d D I A R I O DE L A 
M A R I N A 
i w Habana. 
Muy señor mTo: E l que tiene el ho-
nor de dirágirse á usted es hermano 
del infortunado encargado que fué de 
la c igarrer ía de la señora vkida de 
Gener; y según autorización de mi 
afligida madre, F.e acuso recibo á su 
atenta del 5 del actual, manifestán-
dole quedar sumamente agradecidos 
por el reiterado acto de filantropía, 
caridad y bellísimos sentimientos que 
á usted tan dignamente le adornan, 
suplicándole al miismo tiempo tenga 
la 'amabilidad de hacer extensivo 
nuestro profundo reconocimiento á 
los generosos donantes, que de tal mo-
do han contribuido á mitigar en parte 
tan dolorosa si tuación á Üa que tuvo 
el gran dolor de perder en forma tan 
desgraciadas un hijo querido. 
Aprovecho esta ocasión para ofre-
cerme incondicionalmente á V d . su 
seguro servidor agmdccddo, q. b. s. m. 
José María Muiñcs. 
U n a l a b o r d e m é r i t o 
Cuando el trabajo, la honradez y el 
a í án de ser út i l á sus ciudadanos se 
tienen como norma de conducta y obe-
decen á un hábi to adquirido por un 
buen régimen, el resultante de ese es-
fuerzo personal y de esa alteza de mi-
ras viene á ser siempre el éxito más 
solosal y extraordinario. 
l]sto es precisamente lo ocurrido 
con un digno y laborioso ccmerciante 
de esta plaza; con Juan Mereadal. I n -
cansable, activo, laborioso, sin perdo-
aar esfuerzo allguno por ineuperabile 
que pareciese, ha visto coronada su 
constante labor por un número tal de 
favorecedores que la clientela de cada 
una de sus peleter ías supera con mu-
jlio á 'la de "las más afamadas de esta 
capital. 
Decir que la pele ter ía La Granada 
i e Obispo 24 y 26 y la sucursal La 
CJasa Mercada! establecida en San Ra-
cael 25 se ven constantemente llenas 
;lel pi i lvl iro no es decir sino La verdad. 
La elegancia del calzada que allí se 
vende, lasdlevrsas clases de zapatossu 
bueña calidaid y los •distinitos fabrican-
tes y rocdelos que tienen, hacen que, 
unido á la exquisita galantería con-
j ,K' se atiende á todo el mundo, di pú-
blico acuda con preferencia allí donde 
bien lo sirven y encuentra buena y 
elegante "mercancía. 
Por esto preeisamente y á instan-
ei&s de los numerosos marcliantes del 
ni i 'rior ed la República, que m> tienen 
tantas facilidades para conseguir lo 
que desean de la capital, es por lo que 
Juan Mercada! ha publicado un mag-
nífico catálogo de las diversas mercan-
cíavS de sus casas. 
Desde el calzado español en las dis-
tintas clases y hormas que se produ-
cen en su Fábr i ca de Cindadela en 
Baleares, hasta el cómodo é higiénico 
de construcción ytanki; y desde el bo-
tín ó zapato de campo, para señora, 
caballero ó náño hasta el más elegante 
y de úl t ima novedad para baile ó pa^ 
seo, todo, a'bsdliutamente todo-, está 
claramente expecificado en dicho ca-
tálogo con magníficos clichés, ecn ex-
plicación de su piel, horma y fabrican-
te y con el precio de cada uno. 
De este modo, . aquel que quiera 
comprar sus za-patcs en la famosa pe-
letería La Granada ó cu La Casa Msr-
cadal, se encuentre en Pinar del Río 
ó en Santiago de Cuba, sabe que á las 
veinticuatro horas es servido median-
te la posesión de uno de estos catálo-
gos. Bas tará examiiuarlo, elegir aquel 
ual/ado que más fJe guste, ánotar el nú-
mero del cliché y el número que calza 
y acompañado de su importe en bille-
tes del Banco americano por medio de 
carta-orden, ó bien por un giro postal, 
á vuelta de correo tiene en su poder lo 
que desea, certificado y franco de 
porte. 
Trabajo algo más que difícil es po-
der explicar minuciosamonte las mo-
nerías que centiene en .materia de cal-
zado, cinturones, maletas de magnífi-
cas pieles ecn estuche, sacos de mano, 
maletas-ba'Jes para viaje, capas de 
agua, etc. etc. Es preciso verlo para 
darse cuenta da todo ello y apreciar 
lo magnífico de un trabajo que llega 
al extremo de especifiiear por edades 
los anchos y medidas, üien sea el za-
ípato de corte español ó se trate de fa-
bricantes franceses ó americanos. 
Digno de elogio es sin disputa quien 
realiza t amaño esfuerzo, poniendo al 
alcance de todos Cía facilidad de com-
prar sin moverse del punto de su r e -
sidencia : y ecimo ila peletería La Gra-
nada y La Casa Mercada!, son co-
mercios que por las novedades que sin 
oesar traen del extranjero, gozan en 
la Habana de gran notoriedad, Juan 
Mereadal como dueño y Raíael M e r -
cada! como digno lugarteniente de su 
hermano, v e n 'hoy colmados sus es-
fuerzos por el favor y la admiración 
de inmensa clientéRa que no -cesa de 
a-clamar las excelencias de dichos es-
tablecimientos, ios que .pueden digna-
mente competir en su ©lase con los 
mejores y más elegantes del mundo. 
E L A N T E O J O . 
OBISPO E S Q Ü I X A . A C U B A 
Participamos al público haber pues-
to á la venta el más completo surtido 
de juguetes y adornos para árboles de 
ITavidad. Surtido de Discos dobles de 
Fonotipia. 
Gran fantasía en gemelos de 
teíitro. - - Obispo 28. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
E l señor Menocal 
E l Presidente de la Audiencia de 
Matanzas, señor don Juan Manuel 
Menocal, se encuentra aquejado de 
molesita dolencia, que, por fortuna, 
no presenta ca rác te r alarmante; pero 
que lo obliga á permanecer recogido 
en su hogar. 
Deseames su pronto restableci-
miento. 
Proyectos 
" E l Republicano Conservador," de 
Matanzas, tiene noticias de que por 
la Empr^ea del ferrocarril itiransoceá-
nico, se -traita de edificar un magní-
fico*hote'l en Dubroeq, y de la urbani-
zación de la parte de Versaliles que 
está frente al Paseo de Mart í , empe-
zando desde la hermosa iresidencia 
del señor Zayas. 
Defunciones 
Durante el raes de Noviembre úl-
itimo ocurrieron en Matanzas noven-
ta defunciones, resultando un prome-
die anual de 17'37 por mi l . 
Las enfermedades que mas defun-
ciones han causado, son: .tuberculosis, 
10. Enteritis, 10. 
•Los nacimientois alcanzaron la ci-
fra de 173, resultando, pues, un ba-
lance de 83 á favor de la población. 
Cede en las primeras Cucliaradas, t o m í n 1) 
el P E C T O E A L de L A R E A Z A B A L : 20 oTios 
de éxitos constautes es la mejor G A R A N T Í A . 
E s el remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la T O S cualquiera (|ue sea su 
origen.—El P E C T O E A L D E L A R E A Z A B A L 
es el medicamento que aíin'a en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
" S a n J u l i á n " . E ic la 99 y Villegas 102, Ha-
bana. 
C. 251» 3-17 -
Don Carlos Reden 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
querido compañero Carlos Redón (Cor-
tadillo) que acaba do regresar de su 
excursión por las provincias de Oriente 
Sea bienvenido el compañero y feli-
citado por el buen éxito de sus nego-
cios, como agente comisionista de un 
gran fábrica de cerveza. 
. Nombramientos 
Don Ju l i án Trotcha ha sido nombra-
do administrador de Correos de Cor-
tés (Pinar del Rio) . 
Supresión de un Consulado 
Por Decreto del Gobernador Provi-
sional, ha quedado suprimido el Con-
sulado de Cuba en Hong Kong. 
Indulto 
E l (robernador Provsional ha indul-
tado á Wilson Dickson, del resto de la 
pena que le falta por cumplir, en cau-
sa seguida por el juzgado del Oeste. 
Complacido 
Nuestro amigo el señor Feliciano Ma-
llén, nos pide hagamos presente su agrá 
decimiento hacia los reputados ciruja-
nos don Agustín de Varona, J. A . 
Presno, A . Sánchez de Bustamante y 
A . G. del Valle, por el éxito obtenido 
en la delicada operación de apendicitis 
supurada, realizada á su distinguida 
esposa la señora Sabina Echeguren, en 
el Sanatorio del Centro Asturiano. 
También hace extensivo su agrade-
cimiento, el señor Mallén, á las seño-
ritas Rosa Oásenes y Manuela Paez 
norses de dicho establecimiento cura-
tivo, por las delicadas atenciones y cui-
dados que dedicaron á la enferma du-
rante su permanencia en el lecho del 
dolor. 
Nosotros felicitamos á esos distingui-
dos médicos por este nuevo triunfo pro-
fesional y al señor Mallén por la cura-
ción de su querida compañera. 
—i 
A los enfermos que tomen las Pastillas del 
Dr. Ochoa contra la Epilepsia, afecciones ner-
viosas y mal de corazón, les anunciamos debe-
rán exigir que toda caja al reverso tenga en 
etiqueta punzó el sello de garantía, registrado, 
de la Farmacia y Droguería S A N J U L I A N , 
Riela 99, Habana, .único Depósito y Agencia 
general en la Eepública de Cuba y otra 
interna con el aviso, y la firma y rúbrica de 
B. Ochoa. Sin esto requisito serán falsificadas. B. LARRAZABALi, S. en C . 
P A R T I D O s T Ó l S l C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de San Felipe 
En la junta celebrada por 'este Co-
mi té la noche del 14 del que cursa, se 
le dio posesión á las Directivas de la 
Vanguardia y del Comité, después de 
lo cua'l dieron las gracias á sus corre-
cigionarios con palabras alagadoras 
•piara todos los vecinos el Sr. Francis-
co V . Cisneros y el Dr. Eduardo Gar-
eía Domínguez, presidentes del Comité 
y la Vanguardia, respeeti va mente. 
Después se dió lectura á varias 
proposiciones, dando la preferencia á 
la siguiente propuesta por el Sr. Cis-
neros y otros, que consiste: en rogar-
le á los demás Comité'S de la Habana 
que apoyaran al Sr. Ramón Meza pa-
ra un cargo de D á e g a d o en la Asam-
blea Provincial. 
También se acordó á propuesta del 
Sr. Ciisneros nombrar Vicepresidentes 
del Comité á las señores Manuel Ruiz 
Ruiz, Augusto Simeón, Justo de la To-
rre y (Luis Gottardi; terminando el 
acto con la recitación de unas bonitas 
poesías referencias éSi acto por el señor 
la Torre, siendo obsequiada la concu-
rrencia con dulces, laguer y refrescos. 
causó el blanco Abelardo Valdés Lar r i -
uaga tirándole una piedra en los mo-
mentos que pasaba por la calle de Re-
villagigedo esquina á i j l o r i a . 
Valdés Larrinaga fué detenido y con-
ducido al Vivac á disposición del Juzga-
do competente. 
En la calle de los Angeles esquina á 
rorrales, fueron detenidos los morenos 
Juan Larrinaga y Larrinaga y Juana 
Aiaoros Avala, por haber sido sorpren-
didos haciendo apuntaciones á una r i fa 
por medio de las terminales de las can-
tidades que se pagan en el " J a i A l a i " . 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
á disposición del Juzgado Correccional 
del segundo distrito. 
Dos vigilantes del Cuerpo de Po-
licía, sorprendieron ayer, en la casa 
Misión número 79, á varios individuos 
que estaban jugando a l prohibido, 
ocupándoles barajas, dinero y varios 
objetos. 
De ioia que estaban allí, muchos lo-
graron fugarse por el tejado de la ca-
sa Revillagigedo número 53, causan-
do grandes desperfectos en las 'tejas... 
La policía detuvo á cuatro ind iv i -
duos y á la inquilina de ia casa, que 
quedó en libertad provisional por ha-
ber prestado fianza. 
En el Vivac ingresó a3rer, para ser 
presentado ho3r ante el señor Juez 
Correccional del Segundo Distri to, el 
blanco Manuel E. Redonda, vecino de 
Dragones número 10, por acusarlo don 
Angel Casanova, vecino de la fonda 
esta'blecida en Marqués González y 
Cárlos I I I , del hurto de tres cuchillos 
de cocina. 
i 
E n Palacio 
¡Los señores Zayas, Guzimán, Asbert 
y el presiidenite de los liberales de 
Cienfuegos, señor Figueroa, se entre-
vistaron hoy cem Mr. Magoon para 
tratar, según nos d i jo el úl t imo de 
los citados señores, "¡de un 'buen sur-
tido de asuntos". 
LIpjmado por el Gobernador Provi-
sional, estuvo hoy en Palacio, tratan-
do con él extensamente de asuntos de 
Jas Villas, el señor don. José Luís Ro-
bau. 
A saludar á Mr. Magoon estuvieron 
en Palacio los señores Juan Gualberto 
Gómez, Barrena, Sarrain, Romero y 
Azpiazu. 
El Gobernador provincial interino 
de Santa Clara, estuvo en Palacio con 
objeto de entrevistarse con el Gober-
nador Provisional, lo que no pudo lo-
grar por encontrarse éste conferen-
ciando con el señor Roban, por cuyo 
motivo volverá esta tarde. 
E l Gobernador Provisional ha au-
torizado á la Junta de Patronos del 
Hospital de San Lázaro, para redimir 
un censa de $200 oro español, que á 
favor de dicho Hospital gravaba la 
casa número 27 de ia calle del Pr ín-
cipe, propiedad del señor don Ju l i án 
Pabla Eterna. 
Ateneo 
Se recuerda á los señores socios del 
"Ateneo y Círculo de la Habana," que 
esta noche, á las 8, tendrá efecto en 
aquellos salones la Junta General para 
elegir la nueva Directiva de la culta 
Socie4ad durante el año de 1907. 
De esperar es que concurra el mayor 
número posible de asociados. 
Npmbramiento 
E l señor Arturo Don Varona, ha si-
do nombrado Secretario del Juzgado 
Municipal de Camagüey, . 
Pcir haber hurtado cuatro pesos pla-
ta de varios que tenía en las manos 
el blanco Buenaventura Plá, fué de-
tenido por el vigilante número 658, un 
individuo de la raza blanca, que dijo 
nombrase José Sairay Otero. 
E l hecho ocurrió en el Frontón 
" Ja i A l a i " , y el detenido ingresó en 
el Vivac. 
Durante la ausencia de los vende-
dores de earbón José y Nicolás Cos-
ta Eemández , inquilinos de una habi-
tación de la casa número 138 de da 
Calzada de Infanta, un moreno desco-
nocido penetró en la misma, robándo-
le« 263 pesos oro español y 200 pesos 
plata española, que guardaban en sus 
baúles. 
E l l adrón fué sorprendido en los 
momentos que sal ía de i a casa, pero 
emprendiendo' la fuga por la calzada 
de la Infanta, logró desaparecer mon-
tando en un t r anv ía de la l ínea del 
Vedado. 
La n iña Emilia Leal Hernández, de 
tres años de edad, vecina de la Calza-
da del Monte número 366, sufrió \ina 
intoxicación de pronóstico leve, eon 
necesidad de asistencia médica, por 
haber ingerido ácido clorídico, que 
había en una botella, por creer que 
era vine. 
P A R A N A V I D A D 
Ha llegado el más expléndido surti-
do de juguetes. 
Automóv i l e s , muñecas , cochecitos, jugueti-
cos de café, vajiuas, juegos de sala, ferroca-
rriles, tiros al blanco, caballos juegos de cro-
quet, juguetes con música y cuerda, cinema-
tógrafos , árboles de Navidad y toda clase da 
juguetes para n iños de ambos sezos, á los pre-
cios más reducidos. 
L l E S T R E L L A B E CDB1 
O ' R E I L L Y NS. 56 Y 53 
( M I G A DE POLICIA 
NOTICIASVARIAS 
Anoche se constituyó en el Centro de 
Socorro del segundo distrito, el juez de 
guardia, señor Barrios, asompañado del 
escribano señor Egea, y del oficial señor 
Fernández, por haber recibido noticias 
de que en dicho Centro se encontraba 
un hombre, en estado grave. 
Este resultó llamarse José Urraca La-
racina, de Rayo 49, que se hallaba en es-
tado de embriaguez. 
E l Urraca dijo que estando parado 
en la puerta de la fábrica donde traba-
ja, situada en Rayo 49, hubo de pasar 
por la misma un individuo blanco, á 
quien no conoce,* el cual le hizo cinco 
disparos de revólver. 
Los vigilantes 625 y 372, detuvieron 
en la puerta de la referida tabaquería á 
Manuel Granda Ramírez, el cual por-
taba un revólver sistema " S m i t h " , con 
las cinco cámaras vacías. 
E l detenido manifestó que no había 
sido él el autor del hecho, dado que 
Urraca ha sido siempre su amigo ¡ y que 
si era verdad que en momentos de ser 
detenido tenía el revólver en la mano 
derecha, se debía á que un hombre que 
corría lo lanzó al suelo y él lo recogió. 
E l detenido fué remitido al Vivac y 
el herido ingresó en la Casa de Salud 
" L a Pur ís ima Concepción". 
José Alvarezv Rodríguez, vecino de 
Cármen número 46, trabajando en 
la línea de los t ranvías eléctricos, en 
el punto cionocido por la ' ' Pun t i l l a " , 
le cayó encima un ra i l , causándole la 
fractura de un dedo del pie izquierdo. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
ingresó en el Hospital "Mercedes". 
En el Hospital número 1, falleció 
ayér el moreno Desiderio Ramírez, de 
70 años de edad, á causa de peritoni-
tis t raumát ica , según certificado del 
doctor Reyetí, que lo estalla asistiendo. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
E n el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido ayer el blanco Sal-
vador Seno Falcón, natural de España 
y vecino de Revillagigedo número 62, 
de una herida como de dos centímetros 
en la región parietal derecha, uue le 
Del depósito de materiales sanita-
rios que tienen en el barrio do Regla 
los señores James B. Clow é hi j os, dos 
menores blancos, quienes no pudieron 
ser habidos, hurtaron dos filtros de 
vidrio. 
También á -Mr. S. E. Oreffens, in -
qu'iino de dicho depósito le hurtaron 
cuatro dusos de casimir, un hacha y 
un martillo que tenía en su liabitación. 
E l señor Juez de Instrucción del Eétie 
conoce de estos hechos. 
E l negro Eulogio Calderón y Calde-
rón, vecino de Sol númeco 117, fué re-
mitido al Juzgado de Guardia acusa-
do de haber dado de bofetadas á un 
vigilante de policía. 
TELEGEMSJH EL GiBLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
CARRERAS D E • . 
Nueva York, D i c i e ^ ^ S 
reja de ciclista* Fogie 
ton ha salido vencedora p T 
rrera de bicicletas que t e r l ; 3 ' . ^ 
a! ' 'Madis . -m " ^ n o ayer-
vándose una bolsa Oards 
pesos, premio asignado á i J ment08 
res. 108 vencedo. 
Esta cau-era dura seis 
noches consecutivos, y las V COn seÍ3 
han sido superiores y má* este aóo 
que las del año pasado. nteres^a 
Para la milla final 
En los muelles del Tercer Distri to 
de la Aduana, hubo anoche un princi-
pia de incendio, por haberse prendido 
fuego á una paca de heno, comunicán-
dose á varios bultos de mil lo . 
Acudieron al lugar del suceso las 
bombas ' M a r t í " y 'Co lón" , traibajan-
do solo varios minutos. 
Las pérdidas son de poca conside-
ración. 
O F I C I A L 
PINTURA D E L FARO DE D.E PUN-
TA GOBERNADORA. — Jefatu.a dí-1 Sí-vicio de 
Faros, Boyas y Valizas. — Secretaría de Obras 
Públcas. — Habana, 17 de Novuinlve de 1506. — 
Hasta las dos de la tarde del dia 18 de Diciembre 
de 196 se recibirán proposiciones en pliegos cerra-
dos para las obras de pintura del faro de acero ivn 
armazón en esqueleto de "Punta Gobi-.-padora" ca 
la proxmidad del puerto de iíahia Honda. l,as 
proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán 
informes á quién los solicite. Lo sobres cor.te'-iiendo 
las proposiciones serán dirigidos á E . J . Balbín, In-
geniero Jefe del Scrvico de Faros, Oficina de la 
Dirección General de Obras Públois, Arseral, Haba-
na, y al dorso se les pondrá: Proposiciones parn. 
la pintura del faro de acero de "Pimía GoSenia-
dora." 
klt 617 
TEMPORADA DE INVIERNO 
EL BUEN GUSTO 
SASTRERIA. CAMISERIA Y NOVEDADES 
Habiendo aumentado considerablemente el 
trábalo de sastrería en esta casa, y deseando 
complficsr á nuestra clientela, solicitamos 
operarios sastres que sepan su obl igación. Pa-
gamos buenos precios. 
Murallii 78, casi esq. á Villegas. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d * 
D E A Y E R 
E L V A T I C A N O AMENAZADO 
Roma, Diciembre 16.—Anoche se 
efectuó en esta capital una manifesta-
ción pública en honor de Francia y 
contra el Vaticano. 
Tomaron parte en ella millares de 
anticatólicos, socialistas y anarquistas. 
Los manifestantes se .congregaron 
en la plaza inmediata al edificio que 
ocupa la Embajada francesa con el 
objeto de hacer publicante una demos-
tración de agrado por la actitud de 
Francia en la cuestión religiosa. 
Toda la guarnición de Roma fué 
empleada en la protección del Vati-
cano que fué rodeado por la caballe-
ría. 
Todos los puentes que dan paso ha-
cia el Palacio del Papa fueron cerra-
dos por las tropas. 
Además, las calles que conducen al 
Palacio de Farnesio fueron también 
protegidas por destacamentos de in-
fantería con bayoneta calada. 
Los manifestantes, acaudillados por 
unos doce diputados radicales, socia-
listas y republicanos, trataron sin re-
sultado, de ronmer el cordón militar. 
Viendo la inutilidad de sus esfuer-
zos, organizaron una precesión burles-
ca, y recorrieron algunas calles dando 
gritos de ¡Viva Francia! ¡Viva Cle-
menceau! ¡Abajo el Vaticano! 
Trataron nuevamente después los 
manifestantes de romper el cordón 
formado por las tropas alrededor del 
Vaticano, por lo que se hizo necesario 
que la caballería cargase sobre ellos, 
resultando heridas levemente varias 
personas. 
Una comisión de los manifestantes 
visitó la Embalada francesa, para ex-
presar allí el. objeto aue se proponían 
y demostrar la simpatía que les inspi-
raba Francia por lo hecho con el cle-
ro ; pero el Embajador francés no qui-
so recibir á los comisionados. 
E l gobierno trató por todos los me-
dios que tuvo á su alcance de impedir 
que se efectuase la manifestación. 
REIVINDICANDOSE 
E n una comunicación que ha dado 
al público el Vaticano se reitera la de-
claración anteriormente hecha de que 
el objeto que se persiguió al registrar 
los archivos de la Nunciatura de Pa-
rís, era difundir noticias Jalsas con ob-
jeto de hacer errer al público que en 
les documentos encontrados había 
"bajas" insinuaciones de compensa-
ciones pecuniarias por el nombramien-
tos de Obispos, juegos en la Bolsa, etc. 
E n la citada comunicación se repite 
la denuncia anteriormente hecha por 
el Vaticano sobre el empico de tales 
medios para obtener documentos. 
RELEVO D E OJEDA 
Según las noticias que circulan en esta 
capital, el gobierno español ha signi-
ficado al marqués de Ojeda, su Emba-
jador ante el Vaticano, el desagrado 
que le ha producido el hecho de haber 
telegrafiado al Embajador español en 
París, que se hiciese cargo de los ar-
chivos de la Nunciatura. 
Aquí se espera que á consecuencia 
de esto, sea relevado el señor Ojeda. 
D I A TRANQUILO 
París, Diciembre 16.—No han ocu-
rrido los graves desórdenes á que se 
temía pudiera dar lugar la ley de se-
paración, por ser hoy el primer domin-
go, después de estar esta en vigor. 
Los servicios religiosos se efectúa-
ron con el mayor orden en esta capital. 
Los telegramas que de los departa-
mentos se reciben dan cuenta, de pre-
valecer gran excitación en muchas po-
blaciones. 
E n Amiens ocurrió un conflicto que 
hizo necesaria la intervención de la 
policía. 
AGRESION A LATIGAZOS 
. . M. Alexander Greger, ex secretario 
en las Embajadas de Rusia, en Rio 
Janeiro y Washington, pegó esta tar-
de varios latigazos al conde Rodelloc-
du Porzices, en el Bosque de Bolonia. 
Espérase que á consecuencia de esto 
se batan M. Gi^ger y el conde. 
JPROBACION DE 
LOS PRESUPUESTOS 
Por 446 votos contra 91, fué apro-
bado el Presupuesto nacional. 
E L REY OSCAR 
Stockolmo, Diciembre 16.—El rey 
fscar durmió cinco horas anoche, aun-
que su sueño fué algo intranquilo. 
Su temperatura y el estado de sus 
pulmones no han sufrido alteración. 
E l corazón funciona con alguna 
irregularidad. 
E L S I I A H DE PERSIA 
Teherán, Diciembre 16.—La situa-
ción del Shah continua siendo desespe-
rada. 
E l heredero aparente de la corona 
llegó esta tarde á esta capital. 
Acudió á recibirle en las afueras de 
la capital el hermano del Shah, quien 
le acompañó muy cariñosamente. 
Para que entre en vigor el citado 
lacio donde se encuentra el Shah 
LOS TERRENOS D E L ESTADO 
San Juan de Puerto Rico, iDiciem-
bre 16.—-Las diferencias existentes en-
tre el gobierno federal y el insular, so-
br la dmsion de los terrenos del Esta-
do, han sido arregladas satisfactoria-
mente. 
Para que eafa» en vigor el citado 
™ n i ^ l e « f a l t a solamente la apro-
va^ioa del Secretario de la Marina 
. f^ía ocho 
rejas de ciclistas corri¿do ei 
y solamente pór unas cuantas lPíSta 
das vencieron Fogler y Root p ^ 
CHOQUE DE TRENES 
Donaldsonville, Louisiana, Dici^i, 
16.—A consecuencias de un ch 
ocurrido entre un tren de carga 
de^viajeros del ferrocarril "Texas p 
cific", han muerto cuatro personas 
dos más resultaron gravemente he ^ 
EXPLOSION 
Knoxville, Tennessee, Diciembre 16 
—Cerca de la ciudad de Newport ha 
habido una explosión de dinamit 
que ha causado la muerte de seis 
bajadores que estaban dando un ba 




New York, Diciembre 17.—Esta msu 
ñaña fué destruido por un incendio el 
edificio de la "Pólice Gazette", <Je 
Richard K . Fox, en el cual se convi, 
nieron muchos de los encuentros puoi. 
lísticos para el campeonato y que, en 
un tiempo, se enseñaba á los viajeros 
como una de las curiosidades de esta 
ciudad. 
F A L U A VOLCADA 
Portsmouth, Diciembre 17—Se volcó 
esta, mañana en este puerto, una falúa 
en la cual iban cuarenta tripulantes 
del acorazado "Hindostán", de lea 
que se ahogaron nueve. 
U L T I M A T U M DE RAISULI 
París, Diciembre 17.—En telegrama 
particular de Tánger, se dice que Ral-
suli ha declarado que no permitirá 
que permanezcan en aquel puerto los 
buques de guerra extranjeros; que lo 
ha participado ya al gobierno del Sul-
tém en Fez y que escribirá en breve á 
los representantes de las naciones ex-
tranjeras para notificarles que los re-
feridos barcos deben abandonar aquel 
puerto dentro de un plazo de cinco 
días. 
HECATOMBE DE POLACOS 
Varsovia, Diciembre 17.—Según in-
formes recientes, el gobierno ha lo-
grado sofocar por completo la revolu-
ción en Polonia, pero ha sido á costa 
de un tremendo hecatombe de pola-
cos, elevándose á varios miles el nú-
mero de las víctimas. 
PROTESTA DE LOS RADICALES 
Roma, Diciembre 17.—Los partidos 
radicales protestaron enérgicamente 
contra la dispersión de orden del go-
beirno de la manifestación popular de 
' ayer. 
MOTIN DE MARINEROS 
Constantinopla, Diciembre 17.—Va-
rios centenares de marineros cumpli-
dos de la armada turca, llevaron á 
efecto el sábado una manifestación 
que duró tres horas, reclamando su l i-
cencia- del servicio y sus pagos atrrsa-
dos; apedrearon á los oficiales que tra-
taron de apaciguarlos y maltrataros: 
de obra al almirante Admed Bajá 
que resultó gravemente herido. 
Se dispersaron solamente despuéc 
que el oficial pagador les hubiera pro-
metido que sus reclamaciones seriar 
satisfechas. 
Sucesos de esta naturaleza que son 
muy frecuentes en provincias, ocurren 
raras veces en esta capital. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 17.—El sá-
bado se vendieron eü la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 495,300 bonos y 
acciones ed las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos^ 
ALM0NEDA PUBLICA ¡ 
de tarde 
iiuer-la «na Cátedra 
El liirrs 17 del corriente 
se retamarán en el portal di- ia ..o^ - -
vención de la respectiva Compañía dr Seguro 
fimo, g docenas martillo?, i -• martillos de S 
y 3,270 libras tornillos para rieles y 100 R1*̂  
cáncamos de hierro de varios húmeros, ocsc 
ga del vapor Mono Castlc. — Emilio Sicrr». 
3111- -it-U 
B e n i a z a y o b r a p í a 





el cíe la Fonda " L í 
de Prado 3, Fe ha trasladado aviuí, en 
de continuará sirviendo al público con 
diligencia v esmero que tiene acreditado^ 
Buena condimentación y trato y niucn» 
limpieza. trWZ^ 
Precios sumamente económicos. B E K - • 
17892 ItS-U&Z^ 
* H O T E L , G A F E Y B E S T A U B A N ? 
E L JEREZANO 
de Francisco C. Lainez. 
Cenas econóiicas á 40 CEMivOS 
todas las nouhes hasta la L 
H O Y : Ropa vieja. 
P e s c a d o á l a M i l a n e s a . 
A r r o z b l a n c o . 
P o s t r e , p a n y cafe . 
P a r a m a f l a t i a : , (í 
i : \ s a b r o s o p o l l o B e i l a r u a . 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A CUANTO P I D ^ 
Recomendamos á los viajeros del ij1 ^ 
el Hotel más limpio y económico ae *» 
baña. _ . caiie: 
Todas las habitaciones con vista a :ero3 
tenernos habitaciones bajas para los? 
que lo deseen. l(iS2l _ 1 nCrI*, 
TOSE K. RODRIGL iiZ, foWr'd!-\Mecido, 
pintor y creyonisía desde 1870. ' -'7^ 
Xueva York, Canarias, Habana y añora ^ g 
i.'ó Kcgla. Se hacen retratos de todas w -̂
tamaiios y se retrata á domicilio. . 
Nota.—Solicita agentes para novecuae* ^fg^ 
J 8038 •j^TVSS 
Proposals for Dischar^ing a n d ^ I ^ ^ g 
cüarjíing iumw »ctVR A^f,. Q U A K T E R M A b T E K ^ g j ^ 
î M r̂o-ino- and load'0'' a M-
O F F I C E DEPOT 
NAL, HAVANA, C U ~ . , 
led Proposals, for discharging and 
will be received at this office untt 
Deccinbcr i<-;có. ar'1. tben o!»*1 
•.ion íuraishea 01 aiu.ücation. KnveWl 
jjroposals shunld be raarged "Propos." * 
ing and Loading Vesscls", 
CHIBALD W. BUTT, CapUin 
tcr. 
dDaStSQ ĉr:n4: 
Cta. 2493 alt, 
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TASAS DE CAMBIO 
hana Diciembre 17 de 1906. 
0 a D a D » . ^ a las n de la manan 
mañana 
'95% á 96 V . 
98 á 100 
4 á 4% Y . 
109% á 109% P. 
púleos 0 ^ 
0r0wfe parola... de 13 á P. 
Ce^^ntvd'ades... á 5.50 en plata. 
Id. en c»11 á 4 39 en piata< 
^ ^ ¿ n t i d a d e s . . . á 4.10 en plata. 
^ Lsn americano 
gff^panola. . . 1 . 1 3 . V. 
Not ic ias de l a s a f r a 
Annncia " E l Eco", -de Holguín, que 
. empezado Jos .cortes de caña en 
vt^nz «oloniaR del ^raji Oentral Cha-
,a a> aponiéndose que "del limes al 
|nárt¿ prósimo empiece la molienda. 
rpice " E l Repó<rt)er", de Manzanillo, 
e ei Oentra/l "Isabel", 'enclavado 
î n fl pintoresco poblado de Media Lu-
pa romp^á muy en breve la moilie-n-
<ja' al extremo 'que el día 15 dió prin-
cipio á los cortes de -caña. 
El buen estado en que se encuen-
tran sus vastos campos de cañas y las 
impórtente reformas que se han impla-
tado auguran que la zafra en este in-
^enió sená un éxito colosal; pues se-
^ »e nos informa, no bajará de 100 
Brtl sa<?09. 
De la importanto comarca azucare-
ra de Cruces, urna de las más ricas de 
la provine-a de Santa d a r á , dicen lá 
''La Patria" de Sa^ua, que todo es-
,tá en calma, que iba vuelto -el espiri-
ta /.Iranquilizador y que los Centrales 
"Caracas". 'San Prancisco" "San-
ta Rosa", '"Andreita" "Dos Herma-
Das" y "San Agustín", 'han empezado 
ras trabajos sin ningún tropiezo, en 
medio de la mayor animiación. 
Excepción becha de una rotura 
de un trapiche de "San Agustín", 
que fué reparada enseguida, no ba ha-
bido tropiezo en la molienda. 
En el Central "Dos Herman'as", 
se d-eclaró un incendio en el -tirasborda-
dor de caña, siendo «ofocado por ios 
empleados de fe finca. , 
Patrullas de americanos recarren es-
toe eontornos, y esto renace la confian-
za para los hacendados. 
No obstante la« ¡grandes reformas 
de que viene siendo objeto el Central 
"San Ramón", sito en Manzanillo, en 
/la. presente campaña azucarera, rom-
perá á moler el 26 del corriente. 
Bajo la compe.t!en!te dirección de la 
•muy conocida firma en esta plaza, de 
Jos señores Vázquez y Oa., S. en C, 
ba recibido "San Ramón", ê n breve 
tiempo, un impulso poderoso. Nada 
menos que á 60,000 sacoe ilegará el 
simpático Central. 
Incendios de caña 
El Juez. Municipal del Manguito, 
instruye dilligencias sumarias, por 
qtfema de unas cuarenta mil arrobas 
de caña en la colonia del Sr. José 
Martínez Blanco. 
En la colonia "Victoria" en el ba-
rrio de Murga, propiedad del señor 
-Arturo Menéndez, se quemaron veinte 
mil arrobas de caña; se ignora si es 
casual ó intencional. 
El Juez Municipal de Jagüey Gran-
de instruye diligencias sumarias. 
Embarque de acucar nuevo 
ÍEn la mañana detl! día 15, fondeó en 
•1 puerto de Cárdenas el vapor norue-
go "Sif", que va á cargar los prime-
ros 18,000 sacos de azúcar de la pre-
sente zafra, y siguiendo una oostum-
tae establecida en tales casos, hállase 
«ngalianado con banderas y gallarde-
internaeionaies. / 
Los primeros frutos del año ante-
rior procedentes de íiqueHa. plaza fue-
ron embarcados el 29 de Diciembre en 
el vapor inglés "Hattnn". 
Remate de un Central 
El Central "Santa Catalina" ubica-1 
do en la provincia do Matanzas, tér- \ 
mino municipal de Pedro Betaucourt, { 
fué re-matado el lunes de la pasada se-
mana, por La suma de 220,000 pesos, 
habiéndole adjudicado á ios señores j 
Czarnikow, Me Dougall y CV, grandes ¡ 
comerciantes en azúcares en la plaza 
de Nueva York. 
M c v i m l e n t o m a r í t i m o 
Vapores correos' 
El vapor Buenos Aires, salió de ( Vi-
diz, con dirección á este puerto y es-
calas en Canarias y Puerto Rico, á las 
tres de la tarde del sábado. * 
El vapor Montevideo ha llegado á ! 
Cádiz, sin 'tfoTodad, á las dos de la tar-
de de ayer domingo. 
El "Esperanza" 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto hoy ¿el vapor americano Espe-
ranza, procedente de New York. 
El "Halifax" 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente de Halifax y Cayo Hueso, el 
vapor inglés Halifax, con carga y pa-
sajeros. 
El "Times" 
El sábado salió para Brunswick, el 
vapor noruego Times, en lastre. 
El "Casilda"* 
El domingo fondeó en puerto el va-
por inglés Casilda, procedente de Bue-
nos Aires y escalas, con carga general!', 
consignado á líos señores J. Balcclís y 
Compañía. » 
El " Júp i te r" 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de Fi-
ladelfia, con carga. 
Transporte 
El transporte americano Eannibal, 
entró en puerto ayer, prueedentc de 
Cayo Hueito. 
El "Riojano" 
Pro í'^d o ni'? (1? Liverpool .y .escalas 
entró en puerto el domingo el vapor 
españ ' l Riojano, con carga general. 
El "Seguranca" 
Este vapor americano fondeó en ba-
hía esta m a ñ a n a , procedente de Vera-
cruz, con carga y pasajeros. 
L o n j a ds V i v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
30 pp. vino Gástelar, $63.00 pipa. 
4512 id. Torrogrosa, $66.00 Jas 212, 
60 cajas id. Adroit Imbert, $10.60 i-aja. 
10 id. chocolate M. López, A., $30.00 qtl. 
200 id. peras Beston, $5.20 caja. 
200 id Claveles Kojos, $.5.25 id. 
100 id.' queso Patagrás. $2S.0C qtl. 
• 30 L i . mantequilla, $34.00 qtl. 
50 barriles cerveza negra Basilisco, $13.50 
barril. 
100 cajas espárragos E . 11., $17.00 caja. 
50 sacos harina Princesa, $6.25 saco. 
50 sacos id. Carmen. $5.87 id. 
75 id. Palatino, $6.00 id. 
25 tercerolas manteca Luna, $13.00 qtl. 
20 cajas mantequilla L a Beina de Holan-
da. $48.00 id. 
10 id. id. id. 1|2 latas, $52.00 id. 
100 tercerolas manteca Bellota, T|N, $13.00 
quintal. 
50 tercerolas Mascotta, $10.75 id. 
200 cajas aceite Aurora, $13.00 caja. 
100 cajas id. americano, $12 00 id. 
Vaporas de t r a v e s í a 
SE ESFEBÁN 
Diciembre: 
„ 16—E. O. Saltmarsh, Liverpod. 
„ 17—Excelsior, N. Orleans, 
„ 17—Esperanza, N. York. 
BALDEAN 
Diciembre. 
„ 17—Esperanza, Progreso j Vcracru: 
„ 17—Monserrat, Veracnu. 
„ 17—Severn, Veracruz y Tampico. 
„ 17—St. Croii, Tampico v Veracruz. 
„ 18—K. Cecilicj Santander y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a i u 
BUQUES DÍTtBAVESIA * 
ENTEADAS 
Día 16: 
De Buenos Aires y escalas en 29 días, vapor 
inglés Casilda, cap. í-jmith, tons. 3770, cun 
carga á J . Balcdls j^comp. 
De Filadelfia, en 8 días. vap. inglés .TúpUor, 
cap. Garrett, tons. 2123, con carga á L . 
V. Place. 
De Cajj^Hueso, en 10 días, vap. americano, 
(transporte) Hanuibal, c»\\ Easton, to-
neladas 1363, al Cónsul. 
De Liverpool y escalas, en 35 días, vapor 
español Riojano, cap. Guerrica, toneladas 
4480/ con carga á H, Astroqui. 
Día 17: 
De Veracruz y escalas, en 3 y medio días, 
vap americano Seguranza, ^cap. Ookes, 
tons. 4033, con carga á Zaltlo y comp. 
Do New York, en 3 y medio días, vap. ame-
ricano Esperanza, cap. Ropers, tons. 4702, 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Halifax y escalas, en 6 horas, vap. in-
glés Halifax, cap. Ellis, tons 1875, con 




Para Cayo Hueso y Tarapa, vap. cubano 
Bita. 
Para Apolachicola, barca ru^a Avío. 
Para Eruns^-ick, vap. noruego Times. 
Día 16: 
Para Pascagoula. gta. amencHra E. Dantslcr. 
Para Gulfpor, goleta americaja Scottia. 
La l ínica marca acreditada en la Isla, la que casi todos los alambiques se probaron á i m i -
tar en la etiqueta. Cuidado con las bebidas espúreas . Esta casa no tiene sucursal nniguna. 
Día IV: • 
Para Veracriiz, vap american,> Esperanza. 




l'ara Bninsvrick. vap. noruego Times, 
West 1 lidies Coa] and Co 
En lastre. 
Para Gulfport, goleta americ^i.a Scoto, 
Y. Plá y cuinp. 
En lastro. 
Para Cayo Hueso y Tampa, v 
Bita, por J . Alonso. 
En lastre. 
Para Mobila, vap. noruego A'- i.-r. por l 
Plato. 
1 caja tabacos 
21 pacas esponjas 
2 cajas dulces 
267 huacak-s pinas 
36S id. leinuiibres. 
Para Saint ]\iíaire y escal&9 vap. 
L a Navar/e. p(>r O. Gay¿'. 
93,315 tabae.is torcidos. 
6 cajas <abacos 
3 cajas iludes 
103 paías fsponjas 
305 huacal «s pinas y , 
17 bultos cfoctos. 
P.ira N. York, vap. amer.can:- /lotro C 
por Zaldo « comp. .„ ^ 
76 barriles 
173 pacas j 
2377 tercu>«( pibacos en rairt 
1830 sacos co azúcaí 
# 4,755,374 iMl-ncos torcidos 
97.800 cajotuias de cigarros . 
50 bbras y 
966 kilos pií -ílura. 
10.000 clqraTOS 
105 sacos ra< ao 
113 id. cera. 
690 piezas y 
347 atados madera do canM 
1050 líos cueros. 
1.1 cajas dulces. 
14 .barriles miel de abejn 
588 huacales piñas 
156 id. legumbres 
30 tortugas y 
749 bultos cíoctos. 
SEPBETABTA 





A la una de la tarde del día 31 del mes ao-
; tual. tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
Banco Español de la Isla de Cuba, el cuarto 
I sorteo Mra la Amortización del Emprémito de 
$250.0(w concertado con dicho establecimiento 
je crédito por escritura pública de 1 do Julio 
i de 1902. 
La Amortización será de 19 Cédulas Hipote-
• carias do la Serie A y -ü de la Serie B. 
I (( láusula 24 de la escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente la 
r iáusula 7/ da la escritura, en que se pros-
• cribe se hagan dos sorteos, uno para cada se-
rie, y cada bola represente diez números con-
secutivos, porque salta á la vista cotejando di-
clin cláusula con la tabla de Amortización, 
: comprobado con lo que sucede para éste sor-
too, que siendo unas veces impares las Cédulas, 
y otras veces mayor que los múltiplos de diez 
las que deben sortearse, no puede quedar su-
jeto este sortoo á la sola elecc.ón de una bola 
por cada diez números. 
Por lo expuesto, el consejo del Banco acor-
dó, y la Directiva de la Asociación aceptó el 
acuerdo el día 15 de Noviembre de 1904. que 
ss sorteen tantas bolas como números de cada 
serie debe comprender la Amortización; ó sea 
: en este sorteo, extrayendo 19 bolas por la 
Serie A y 57 por la Serie B ; y en igual forma 
en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español J 
por la Directiva de ésta, se hace público para 
general conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1906. 
E l Secretario 
1828" 5t-17 
E n l a ifflesia de San F e l i p e 
La misa rfe San José que íc celebra todos !os 
19 de cada raes, en el presente será más solemne, 
y asistirá el Itmo. y Rdmo.. Sr. Obispo Dioccsa-
n"», <antándose al final el E E DKLJ\f en aorión 
de gracias por las bendiciones del cielo recibidas 
¡«oí la intercesión del aSnto P.itriarca durante eate 
La hora de estos cultos será 8 y media. 
18131 5m-i4-it-i7 
E S - I 3 , X > . 
La Sra. D.a Eugenia Peña de Fernández 
Ü E S P Ü E S D E K E C I B I K L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto sn entierro para hoy lunes, á las cuatro de la tarde, 
los que suscriben esposo, hijos, hijos políticos y amigos, ruegan á sus 
amistades se sirvan encomendar su alma Dios y acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuoria, Merced 19, al Cementerio de Colón, 
á cuyo favor quedarán reconocidos. 
Habana, Diciembre 17 de 1906. 
Emeterio Fernández—Leonor Grillo y Peña y Antonio, Erundina y Enri-
queta Fernández y Peña—Emilia de Soroa de Fernández—Ledo. Antonio Borges 
—Cesáreo, Esperanza, y Amalia Fernández—José Soroa—José Alberto y Jorge 
da Soroa y Carrera—Dr. Francisco Gutiérrez y Fernández—Antolín Méndez-
Antonio Rubí—Miguel Suarez—Joan Vidal—Ldo. José López y Pérez—Antonio 
Heinés—Camilo A. Menéndez—Miguel Munzant—Andrés y Pedro Gómez Mena-
Feliciano Siscch—Galo Lastra—Bernabé Toca—Manuel Pereda—Ovidio Méndez 
—Bafaol Ramos—Rvdo. P. .Santiago Gaezuraga—Dr. Juan N. DAvalos—Dr. Ma-
nuel de los Reyes. 1S283 «-17 
D o l b n 
I > E L A S E Ñ O R A 
v i u d a de I g l e s i a s 
El martes 18 de Diciembre de 1906, se le dirán misas, 
desde las 7, á las ocho y media de la mañana, en la Igle-
sia de Belén en sufragio de su alma. 
Sus hijas, nietos y hermanos, su-
plican á las personas de sn amis-
tad, se sirvan concurrir á tan pia-
doso acto. 
18272 ml-lfi tl-17 
^ V a p o r e s d e teTesiaa 
l I B i l i l i 
por el vapor alemAa 
|Jfiwapor ANDED ei' d^ ripido andar y 
TenTíi 0 de bueno-i cocales é Inmejorable 
»a"a el 10 que le ^ace niuy aProI>63lt0 
Transporte de ganado 
«e il8 mej0res condiciones. E n tal concepto 
íe l.,comienda á los seflores importadores 
5 Binado de la I s la de Cuba, 
íes ^Pa^ldad es de 1000 cabezas de gran-
^ U r k ) ™ás informes dirigirse á, los conslg-
HEILBUT ylRASCH 
San Ignacio bá.—Apartado 729. 
. L_Db,c-_ 
\ VAPORES CORREOS 
tola tapia 
E L VAPOR 
A U T O E f l O L O P E Z 7 Ca 
^ vapor 
MONTSERRAT 
c a p i t á n Z A R A G O Z A 
ci«tobr ti ERACEUZ 8obro el 17 ^ Di-
K*iniu 811(10 la correspondencia publica. 
Lo« ebnTrSa 5 pasaíerOB Par« dlebo puerto 
'-ío« has» i 63 de paEaJe 3010 serán expedl-
Consigr:, Z,1S ue targa se firmaran por el 
íecjuivV,rano :itue;i d0 correrlas, sin cuvo 
10 serán nu'aí!. 
i ecibe carga á bordo hasta el dia 15. 
•x m 
Capitán F E R N A N D i S Z 
7 S A U T A W E E H 
Saldrá para 
C O E Ü Ñ A 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
lleTandó la correspondedeia pfibllea. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
ríecibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con cohocimlento directo na-
ra Vigo, Gljón, Bilbao y San Sebastián-
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se flrmtrán por el 
Consignatario antes de correrlas eln cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. U*A A 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen intenor 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros ¿"«berán escribir sobre to-
dos los bultos de s j equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como e¡ del 
puerto de destino. 
Notn Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotantn, así pata eaca linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que so embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
lueta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete do pasaje y el punto en dondu 
éste fué expedido y no aerán recibidos í. 
bordo los bultos en los cuales í a l l a r e esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la f a c h i n a encon-
trarán los vapores remolcadores del »eñor 
Eaniamarlna, dispuestos & conducir el pa» 
saje & bordo, mediante el pago ie V E T N T K 
C E N T A V O S en platr. cada uno, los dtas de 
sa l id i desde las diez hasta las dos de la 
tarde 1 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día d^ l a salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De m á s pormenores, inforrian sus consig-
natarios, M- OTADUY, Oficios « t m . 28. 
2017 78-1 Oc. 
C O M P A Ñ I A 
Í Í B B I - Í B I Í 
i M m i í m m Liiie) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
SAINT CR0IX 
saldrá directamente 
ParaTAMP!C3 y VERACRUZ 
sobre el 17 de Diciembre. 
P U E C I O » D E P A S A J E 
1.a S.* 
Y a p o r e s c o s t e r o ^ 
M i DE OTES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERÍ 
8. en C 
ELIDAS BÍLA HABANA 
D U K A N T J K E L . M E S 
D K D I C I E M B R E 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a JSuevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , 8ag:ua á e T á n a i u o , G u a u t á n a -
mo y Santiago de Cuba , r e t o r n a n í l o 
p o r ' S a í f u a rte T á n a m o . G i b a r a , B a -
iles, V i t a , G i b a r a nuevamente y H a -
bana. 
Vapor NÜEVmS. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . Puerto P a d r e . G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a -
iiiO (solo á la úla) y S a n i i a í j o de Cuba . 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
' P a r a Niievit»«s, P u e r t o P a d r e , G i -
bara . M a y a r í , B a r a c o a . G u a n t ú n a m o 
i>olo á la ida) y Santiago de Cuba . 
"Vapor COSME DE BSEEBRA 
Todos los lunes á las 5 de la Larde. 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é u 
NOTAS 
| CAJIGA D B CABOTAJ». 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
; CABO A D E TIí AVENIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 4. 
Atraques en GUAN'TANAMO. 
Loa vapore? de los dias 1, 15 y 22, atracarán 
al ranelle de Boquerón, y loa *de los dias 3, 19 
¡ y 29 al de Caimanera. 
. A . " V I S O 
Los vapores dó esta Kmprosa solo 
conducirán para Puerto Paa.-e, ia caraíK. que 
vaya consiguam. ai '•CVn.iti Cua^arra." é 
"ingenio .'-';in Manuel, / Jos embarques que 
1 hagan de s in j rodu'.tos a; ' West india Oil 
Para Tampico. . 
Para Veracruz. 
( E n oro español) 
. $ 36.00 % 14.00 
48.00 18.00 
Vísjs i Tampico en 60 tiaras. 
L a Compañía tendrá un vopor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre <le 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con- j 
í ignatar íos . 
[ i f f i J D [ i P i [ U l i a S 8 [ l ¡ i [ [ ) S J . I H i l l O ( U i s . ) 
C1ENFUEG0S 
Vaoores que saldrán durante eT mes de Diciembre de lí'O!), (U; Bata'oanó 
paraSantiafro de Cuoa. eon escalas en Cieufueí >s, Casilda, Tunae, Jácaro, Santa 




SábadD.. . 1"> 
Miércoles 10 
Miércoles 26 
Bábado. . . 29 
Vapor Jo.^etita. 
A. Menende?;. 
Reina de los Angeles 
.losetita. 
A . Menende.-. 





HEILBÜT & RASGH 
SAN IGNACIO 54. 
C2463 
A P A R T A D O 729. 
10-7 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva todos 1 os miércoles, á las 9 
noche, el cual lob conducirá al costado del vapor. 
La carea para los vapores de los miércoles «e recibirá por Iob Almacene? de los Ferroairri-
Ics Unidop hasta las do? de la tarde do los martes. » 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de!i Empra.'J. b ia t i lis cuitra ds la tardá 
del di* de salida del vapor. 
Para más iníormasdirisirsei ia A; jaaii d31» E n jren, 0 3 í 3? J íi 
2037 1 Oc 
| Refining CompA-nv/' >• la ' Nu^va Fabrica da 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo 4 
loa respectivos1 conciertos ' celebrados oon 
las mismas. Lo que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Pe suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuiciado para que todos los bal-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los <;onocimien-
to«i puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de loa puertos donde m 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social la 
Hmpresra declina er, los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. 
78-1 OoV 
Vaelta Abajo S. S. Co. 
E l , V A P O R 
Capitán MONTES D K OCA 
j-'aldrá de Batabanó todos ií t L U N T ^ 9 
J U K V K S , á la llegada del tren de oaitaie-
ros, que sale de la Estac ión u« VillaDuwva. 
á las '¿ y 40 de la tarde, pan* 
COLO.MA. 
F I X T A D E C A R T A S . 
BAILIC.N' (ron trii«boraat 
^A C A T A L I N A D E CWAStB 
v COBTR!». 
retornando de o^tc ú l t imo punt«.'« tuJun ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á üs i.r.ñve C« ia 
mañana para lleKar á Hatabanó. Iom día* ¿i-
guient«<« a l arrar-.-ce-'. 
L a cKi-g:! p»» recibe air amci.tk on la ea-
tciúu de Villaruev-a. 
Para más informes, actidase & la Compañía 
ZULUETA 10. (bajos) 
_"5» 78-1 n. 
E L N U E V O V A P O R 
' L A V A ¡ I 
Capitán Ortube 
saldrá de este pnerto los martes á las 
cioco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A KfóADORBg: 
B e r r a s Z í M a y e á d z , C f e m i ] 
02322 26-20 N 
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H a b a n e r a s 
Una M a en el í m m ú t 
Suntuosa! 
Xo encuentro frase mejor para apli-
carla á esa boda del sábado en la inglc-
sia de la Merced y que ha ^sultado, 
por muchos y muy diversos conceptos, 
uno de los acontecimientos más brillan-
tes que se han sucedido durante el año 
en la gran soeiedad habanera. 
Todos lo habrán adivinado. 
Es la boda de Ana María Menoeal, 
la gentil, la celebradísima Ana María, 
y el señor Julio E. Rabel y Vil la , el jo-
ven correcto y caballeroso que de tan-
tas y tan bien ganadas simpatías dis-
fruta. 
Unión afortunada, con el amor por 
base, la juventud como gloria y frente, 
en una risueña perspectiva, los encan-
tos de las grandes felicidades del alma. 
Todo inspira simpatía en torno de 
la venturosa parejita. 
Su boda lo ha demostrado. 
La Habana entera sentíase interesa-
da vivamente por el acto solemne que 
esa noche congregaba á una legión in-
mensa en el aristocrático templo. 
Lucía éste sus mejores galas y sus 
mejores ornamentos. 
Iluminación brillante, grandes col-
gaduras en los arcos de las naves y de-
corado el trono de la Merced con profu-
sión de flores. 
Todo hermoso, espléndido. 
Habían dado ya las nueve. 
Era la hora íijada en las invitaciones 
y cada minuto que pasaba parecía au-
mentar la espectación general. 
Un largo murmullo resonó en las 
afuera^ del templo y todas las mirada» 
convergieron hacia el pórtico. 
Eran los novios. 
Ana María Menoeal surgió ante todo 
el concurso como la aparición de un 
sol. 
Sol de belleza, sol de gracia. 
Se detuvo en el dintel y en ese ins-
tante, como obedeciendo á mágico re-
sorte, se encendieron todas las luces del 
altar mayor. 
Avanzó la comitiva nupcial entre la 
doble y apretada hilera de concurren-
tes que se extendía desde la entrada 
hasta la escalinata del presbiterio. 
Camino alfombrado de flores y que 
escoltaban, á uno y otro lado, como de-
lineándolo, anchas cintas rosas anuda-
das en la larga serie de bancos de la 
gran nave central. 
A l frente del cortejo aparecía la no-
via del brazo de su señor padre, el doc-
tor Eaimundo Menoeal. el notable fa-
cultativo que es una de las glorias más 
señaladas y más legítimas de nuestra 
cienciü quirúrgica. 
Todos, al paso de Ana María, se ex-
tasiaban en la contemplación de aque-
lla figura ideal arrobadora, indefini-
b l e . . . . 
Mujer ó diosa. 
Nadie hubiera acertado, en tan su-
premo instante, á descifrarlo. 
Su traje, de una blancura Impecable, 
parecía realizar el difícil consorcio de 
la elegancia más retinada y de la sen-
cillez más exquisita. 
Todo de valor, todo de lujo y á la 
vez todo de una delicadeza complica, 
de un gusto irreprochable. 
Novia tan linda era digna de toilette 
tan suntuosa. « 
No intentaré describirla. 
Sólo me limitaré á consignar, como 
uno de sus detalles dominantes la esca-
sez de azahares que lo adornaban. 
Creo que no llevaba, aparte los de 
la diadema en que remataba el velo, 
más que un ramito prendido al pecho. 
E l bouquet que sostenía en su diestra 
la señorita Menoeal era todo de lirios 
del valle y largas y flotantes cintas. 
Nada más artístico ni más chic. 
Tras la novia, formando su brillan-
te séquito, veíase á su señor i madre, 
la dama tan distinguida y tan simpá-
tica María Luisa Cuesto de Menoeal. 
del brazo del feliz desposado. 
Después, los padres de éste, el res-
petable y muy culto caballero señor 
Julio B. Rabel y su esposa, la distin-
guidísima señora Teresa Vil la de Ra 
bel. 
Conpletábase tan lucida hueste con 
los familiares de los novios. 
Entre estos, el joven doctor Rafael 
Menoeal y su bella señera Nena Valdés 
Fauly, los hermanos del novio Edgar-
do, Alberto y Gastón Rabel, el dootor 
José A. Cueto con una de sus hijas. 
Teresa, el señor Hubert de Blanck y 
algunas personas más. cerrando el cor-
tege la hermana de la novia, la seño-
rita María Luisa Menoeal, como ella 
tan distinguida y como ella tan encan-
tadora. 
Breve fué la ceremonia. 
Mientras se celebraba oíase desde lo 
alto del coro, difundiendo sus dulces 
notas por todo el templo, el intermezzo 
de Cavallería Rusticana. 
La señora Teresa Vil la de Rabel y 
el notable letrado doctor José A. Cue-
to fueron los padrinos de la boda. 
Testigos, 
Por Ana María Menoeal: sus seño-
res tíos, el doctor Ramón Cueto y el 
ilustre ingeniero, gloria de Cuba, don 
Aniceto Menoeal. 
Por Julio Rabel: el señor Carlos V i -
lla y el señor Manuel Rionda. cumpli-
dísimo caballero que figura en el co-
mercio y la banca de New York. 
He ahí lo que pudiera llamarse el 
elemento oficial de la ceremonia. 
La concurrencia. 
Imposible exigir del cronista una re-
lación completa tratándose de boda, co-
mo la del sábado, en la que el número 
de concurrentes era excepcional. 
Yo no recuerdo, igual á ésta, más que 
la boda de Petronila del Valle Iznaga 
y el bijo de los Marfiueí-es de la Gra-
t i tud. 
No encuentro otra con que compa-
rarla. 
Es lo cierto. 
Téngase también en cuenta que han 
transcurrido ya algunas horas de cele-
brado el acto y que hoy, lunes, aun em-
peñado en poner á prueba mi memoria, 
han de ser muchas las omisiones en que 
por fuerza habré de incurrir. 
Esto sentado, á guisa de salvedad, 
pasaré á hacer mención primeramente 
de las señoras congregadas en la inol-
vidable boda. 
La Marquesa de Larrinaga, Mrs. 
Rienda, Herminia Saladrigas de Mon-
tero, Nieves María Pérez Chaumont de 
Truf f in , Susanita Cárdenas de Aran-
go, Leonor Pérez de la Riva de Angu-
lo, Nena Ariosa de Cárdenas, Loló Ví.1-
dés Fauly de Ruz. Dulce María Junco 
de Fonts, Amelia Blanco de Fernández 
de Castro, María Calvo de Giberga, E l i 
sa Pruna de Albuerne, Rosa Echarte 
de Cárdenas, Amparo Junco de Bolí-
var, Rafaela Fernández de Castró de 
Jacobsen, Terina Arango de Mestre, 
María Gaytán de Ariosa, Serafina Ca-
daval de Alfonso* Charito de Blanck 
de,Tabemilla, Leopoldina Luis de Dolz 
Paulina De-Beehe de Place, Amelia 
Castañer de Coronado, Loló Larrea de 
Sarrá, p i a r í a Mart ín de Dolz, María 
Luisa Soto Navarro de Soler, Antolina 
Culmell de Cárdenas, Lola Soto Nava-
rro de Lasa, Berta Erdmann de Jua-
rrero, Teresa Carrizosa de Robelin, Ro-
salía Abren, Irene P in tó de Carrillo, 
Isabel Marty de Varona. Cristina Pu-
jáis de Alvarez, Aurora Fonts de Val-
dés Fauly, Matilde Gómez de Arango, 
Malila Acosta de Fonts, Luz Godínez 
Viuda de Diago, Dolores Pina de La-
rrea, Emilia de la Torre de Casanova, 
Julie Tabernilla de González, Cftémcn-
tina Llerandi de Pórtela, Tomasita A l -
varez de la Campa de Gamba, Nena 
Zayas de Bonet, Pepa Echarte de Fran-
ca, Amalia Nogueras de García Peñal-
ver, Marina Martínez de Salas, Elisa 
Marcaida de Cabrera, María Luisa Pon 
ce de Pár raga , Dolores Valcárcel de 
Echarte, Blanche Z, de Baralt, Digna 
Manduley, Conchita Acosta de Reyes 
Gavilán, María Luisa Herrera Viuda 
de Valdés Chacón, Pepa Manduley, 
Herminia del Monte de Betancourt, Ca-
ridad Luzón de Vázquez, Nena Arcil la 
de Ruiloba y una bella y espiritual da-
ma. Louise Montané de Touzet, que ha 
vuelto á la sociedad habanera tras una 
prolongada ausencia en Francia. 
Señori'oHS. 
La relación es larga, inacabable. 
Mercedes Carrillo, Leocadia Valdés 
Fauly, Elena Rienda, Gloria Ariosa, 
Angelita Juarrero, Tete Robelin, Irene 
Carrillo. L l i l l y Coronado, Hortensia 
Reyes Gavilán, Consuelo Conill, Mer-
ceaitas Martínez, Generosa TabernUla, 
Adriana Valdés Faluly, Beatriz Alfon-
so, Emma Cabrera, Carmelina Reyes 
Gavilán, Carmen Montané. Sara Gu-
tiérrez Lee, Ana Luisa Diago, Angelita 
Guilló, Dulce María Reyes Gavilán, 
Blanquita Baralt, Cristina Montero, 
Rebeca Gutiérrez Lee, Blanquita Fer-
nández de Castro, Susana Zayas, Elia-
na Varona, María Teresa Bancos, Ce-
rina García Montes, Hilaria Fonts, Ne-
na Guilló, Cusita Pórtela, Isolina la 
Presa, Josefina Soto, María Juana Fer-
nández Dominicis, Angelita Bernal, Ju-
lita Núñez, Hortensia Seüll, María Do-
lores Machín, Lolita Fernández Domi-
nicis, Pilar Vázquez, Rosario Machín, 
Margarita Senil, Celia de Cárdenas, 
C( ril:a María Franca, Angelita Echar 
te. Tete de Cárdenas, Ana María Val-
dés Herreta, María Luisa Faes y las 
lindas primitas del novio, Elena y Ma-
ría Teresa Rabel, 
Un nombre más. 
E l de María Herminia Dolz, la pe-
tilc demmselle. tan encantadora. 
Caballeros, 
Estaba el gobernador provisional, 
Mr, Magoon, con su ayudante el capi-
tán Martí, 
Y estaban también el gobernador de 
la Habana, general Emilio Núñez. y el 
Mayor de la Ciudad, doctor Julio de 
Cárdenas. 
La relación, hecha al azar, tal como 
cada nombre surge en mi memoria, si-
gue con los señores Rafael Montero, 
Enrique J. Varona, Elíseo Giberga, 
Raimundo Cabrera, doctor Santos Fer-
nández, el Marqués de Larrinaga, Re-
bino Truff in , doctor Ignacio Plasencia, 
Ricardo Galbis, general Rafael de Cár-
denas, Narciso eGlats, doctor Jacobsen, 
Francisco Ruz, Emilio Alfonso, Eduar-
do Dolz, doctor Gonzalo Aróstegui, 
Juan Valdés Pagés, Alfredo Bernal, 
Ricardo Lancís, doctor Robelin, Ra-
fael María Angulo, doctor Miguel An-
gel Cabello, Francisco Tabernilla, Ig-
nacio Angulo, Leandro Rienda, Pedro 
Arango, Ricardo Dolz, Carlos Pár raga , 
Luis V. Placé, Ernesto Fonts, Miguel 
de Cárdenas, doctor Gutiérrez Lee, 
Francisco Gamba, Antonio Larrea, H . 
Upmann, -Vicente Valcárcel, Alfredo 
Arango, Aurelio Albuerne, Carlos 
Fonts Eugenio Juarrero, Colas de Cár-
denas, Oscar Fonts, Eloy Martínez, 
Juan Antonio Lasa. Carlos M , Alzuga-
ray, Juan Alvarez García, Carlos Gar-
cía Peñalver, José Casanova, Antonio 
Llanes, Ramón Fonts, Federico G, Mo-
rales, Gaspar E. Contreras, Enrique 
Almagro, Fernando Mesa, Pedro Pablo 
Guilló, Andrés Zayas, Guillermo Bo-
net, Alfonso Duque Heredia, doctor 
Varona Suárez, René Dussap, José 
Castellanos, Miguel Varona, Francisco 
Clausó, Carlos de Salas, Andrés Val-
dés Pagés, Porfirio Franca, Juan José 
Ariosa, Ramiro Cabrera, T, Touzet, 
Ignacio Weber, Antonio Martínez y Re-
né Morales, 
Intencionalmente he dejado, para se-
ñalar en párrafo aparte, al grupo de 
íntimos del novio, Francois Ruz, Igna-
cio Irure, Julio Blanco Herrera,'Pedro 
Pantony. Miguel Morales, Emilio Ba-
eardí, Niek Adam, José Agustín Ario-
sa, y Alonso Franca, presentes todos 
en la boda. 
Y la Prensa representada por el se-
ñor Manuel María Coronado, director 
de La Discnsi<jfi, por el señor Pichar-
do, director de E l Fígaro y por el gru-
po de cronistas indispensables en las 
bodas. 
Grupo que forman Santi-Bmez, M i -
guel Angel Mendoza, Florimel y el 
simpático Bravito de La Lucha. 
Y ya, antes de seguir adelante, per-
dón por las omisiones. 
Son tan justificadas!. . . . 
De la iglesia se trasladó una parte 
de la concurrencia, bastante numerosa, 
á la casa de la Avenida del Golfo que 
es residencia de la distinguida familia 
de Menoeal, 
Hablábase, entre todos los presen-
tes, de los regalos que ha recibido la 
novia. 
Las joyas llenan un capítulo. 
Una de ellas, de las más valiosas y 
más artísticas, es la sortija que le de-
dicó el novio. 
Otra alhaja preciosa es la que le fué 
ofrecida por el señor Emilio Alfonso, 
También se citan entre los regalos 
más espléndidos el del padrino de la 
boda, el de los padres del novio, el del 
señor Francisco Tabernilla y el que 
ofreció á Julito Rabel su amigo insepa-
rable, el conocido joven Francois Ruz, 
Los novios salieron de la casa en tan-
to que toda la concurrencia era obse-
quiada con un buffet espléndido. 
A la puerta los esperalm el automó-
v i l del señor Coronado. 
Rápida, velozmente se perdió la má-
quina al través de la avenida, para se-
guir ruta hacia el Imyanó, en Vil la-
Amalia, posesión hermosa del señor M i -
guel Alvarado, qué ha servido á Ana 
María y Julito Rabel como prólogo de 
su felicidad. 
Felicidad por la que hacen todos vo-
tos y que ojalá quiera el cielo deparar-
les eternamente. 
Enrique Foxtanills. 
P O S T - M M E E A S 
De ayer, 
.Son dos notas del carnet elegante. 
Una se refiere á la espiritual y ele-
gante dama Mme. Labarrére, née Ade-
lina Cotiart. que celebraba sus días. 
No es tarde para un saludo. 
Recíbalo con estas líneas la distin-
guidísima señora que es por su belleza 
y su elegancia uno de los prestigios más 
legítimos del gran mundo habanero. 
La otra nota es una fiesta. ^ 
Más que fiesta, una soirée intime 
que reunió anoche en la Quinta Echar-
te, del aristocrático Cerro, á un grupo 
numeroso de nuestra juventud distin-
guida. 
Tenía un encanto singular la reu-
nión. 
Los solteros estaban en mayoría. 
Muchachas y jóvenes, hachelo-rs to-
dos, eran los que se congregaban en 
aquellos salones rindiendo al baile su 
alegre tributo. 
La señora de Farrés , la siempre ama-
ble Enriqueta Echarte, anunció su pro-
pósito de ofrecer en plazo no lejano 
una fiesta, es decir, una gran fiesta, co-
mo son todas, al fin, las que- se celebran 
en aquella mansión encantadora. 
Noticia ésta que envuelve la más ha-
lagüeña de las promesas. 
A propósito de fiestas elegantes. 
Estoy invitado por la señora Blanche 
Z. de Baralt al té que ofrecerá en su 
residencia del Vedado la tarde del vier-
nes próximo para presentación de su 
blonda y delicada hija Adela. 
Fiesta que promete resultar muy ani-
mada, muy selecta y muy concurrida. 
A A 
E n La Navarre embarcó el sábado, 




Dos palabras sobre Payret. 
La matinée de ayer, con La tragedia 
Otello, ha sido una de las más favore-
cidas entre todas cuantas ofrecieron los 
teatros de la ciudad. 
La platea estaba preciosa. 
Allí veíase, resplandeciente de her-
mosura, á Josefina Fernandina. 
Por cierto que ya, puesto á hablar 
de Payret, deseo no perder la oportuni-
dad de hacer observar al distinguido 
compañero que tiene á su cargo la cró-
nica de E l Mundo, que su queja de 
ayer, relativa á las señoras que llevan 
sombreros á las representaciones noc-
turnas, resulta, en el caso á que se re-
fiere, totalmente injustificada. 
Esas damas que llegaron el sábado 
á Payret con sombreros venían todas 
de la boda que acababa de celebrarse 
en la Merced. 
Despojarse del sombrero, para i r de 
la iglesia al teatro, requería un tiempo 
precioso. « 
Que mejor se aprovechaba viendo á 
Novelli en La muerte civil . 
No lo cree así el colega? 
T 
Gran concurrencia ayer en el Veda-
do, en el Tennis Club, con motivo de 
la inauguración de los torneos. 
La glorieta, animadísima. 
Brillaba entre el concurso un grupo 
de señoritas tan distinguidas como Ce-
rina García Montes, Luisa Carlota Pá-
rraga, Micaela Mendoza, Carmen Arós-
tegui, Graziella Canelo, Mercedes Men-
doza, Margarita Pár raga , Cerina Az-
cúe, Esther Plá, Ernestina Ordoñez, 
Susana Zayas, Angelita Juarrero, Ma 
ría y Julita Núñez, María Teresa Ban-
ces, Rogelia y Estela Altuzarra, Mar 
garita Govín, Edelmira Machado, Ju-
lieta Alexander, Beatriz Hemely, Ma-
ría de los Angeles Aballí y Cecilia Ma-
ría Franca. 
Esta última, muy graciosa, muy in -
teresante con su traje azul, elegantí-
simo. 
E l torneo tuvo este resultado: 
Vencedores Veaeldos 
(En los singles) 
I . Zayas á. . . G .Rabel. 
L. Mejer á . . . . >• .• . . F. Víi3v©rd«. 
L. Jorrín á. MaJ. Rummbo. 
(En los douhles) 
Julieta Alexander á . . . MLss Hemely. 
Gustavo Volmer á . . Alonso Franca. 
La Directiva del Vedado Tennis 
Club obsequió á la concurrencia con 
toda esplendidez. 
Seguirán los torneos. 
E l domingo toca el segundo de la se-
rie y ya para ese día habré hablado des-
de mis Habaneras de muchas y muy 
importantes cosas relacionadas con ese 
brillante Tennis Club donde actual-
mente se reúne lo mejor y más distin-
guido de nuestra juventud. 
Espérase hoy en esta ciudad, t rás 
una ausencia de quince años en Méjico, 
al señor Francisco Porto, hermano del 
distinguido doctor Enrique Porto. 




M. Johanet, el culto literato y cum-
plido caballero, acaba de recibir una 
nueva terrible. 
En el Camagüey ha muerto ayer su 
hija, la señora María Dionisia Johanet 
de Riché, después de haber dado á luz 
una niña. 
No quiso la suerte que pudiera sentir 
el inefable goce, que tanto halagaba su 
pensamiento, de ser madre, 
A l padre desolado va desde aquí mi 
testimonio de dolor. 
Hállase en la quinta La Covadonga, 
después de haber sufrido el sábado la 
operación de la apendieitis, el distin-
guido cuanto simpático hijo del señor 
Administrador del Diarto de l a Ma-
rina, el joven Juan Antonio Puma-
riega. 
Operación que le fué practicada, con 
habilidad suma, por los reputados doc-
tores Bango, Presno y Varona. 
Su estado, al presente, es por extre-
mo satisfactorio. 
¡ Quiera el cielo devolver la salud, 
pronta y totalmente, al querido amigo! 
A A 
La administración del gran teatro 
Nacional, que interinamente, y con be-
neplácito unánime, venía desempeñan-
do el señor Diego Montero, ha pasado 
de nuevo á manos del señor Manuel 
Santeiro, delegado para el cargo por 
el Centro Gallego. 
A l caballeroso Santeiro saluda el cro-
nista, y el amigo, con el mayor afecto, 
A A 
María Barrientes. 
Llegará hoy el vapor Bxcolsior que 
trae de Nueva Orleans á la gran can-
tante que con tan vivas ansias espera 
el público habanero. 
En honor de la artista prepara la co-
lonia catalana un cariñoso recibi-
miento. 
A l desembarcar María Barrientes 
arrojarán flores á su paso cuatro niñas 
que representarán, con sus simbólicos 
trajes, á cada una de las provincias ca-
talanas. 
Un homenaje digno de su nombre y 
de s* gloria. _ 
E, F . 
TEATRO ALBISÜ' 
Hoy, lunes, 
L a g a t i t a b l a n c a , 
M a r de f o n d o , 
L O S G V A J F O S . 
El sábado estreno LA H A L A SOMBRA 
B a s e - B a l I 
E L " F E " J U E G A 
Podemos asegurar de una manera 
positiva que el club Fe celebrará una 
serie de 'tres desafíos -con la, novena 
All American, jos cuales, t end rán efec-
to los días 25, 27 y 30 detl actual. 
Dada la fortaleza que tiene el club 
carmelita, la obstruiocíón que se le ha 
heobo pana que no juegue y el interés 
que ha despertado entre los aficiona-
dos, es de presumir qué -ios desafíos 
que efectúe con los americanos, no so-
lo sean interesantes sino que se v^an 
muy concurridos. 
Con referencia á la novena del Fe, 
rodemos también deeir que ayer se ha 
acabado de consolidar, pues las espe-
ranzas que tenían otros e&ubs s-t han 
visto defraudadas, porque Ju l i án 
Castillo ratificó su firma no swfo ante 
el Secretario de la Liga, sino ante va-
rios testigos. 
Dados estos antecedentes, se espera 
y esperamos con verdadera ansiedad 
la aparición del club Fe. 
E L C L U B " H A B A N A " 
Ha renunciado el cargo de Director 
cVi eluto Habana, nuestro amiigo el se-
ñor D. Alfredo Laborde, habiéndose 
hecho cargo interinamente de la direc-
ción del expresado club eft' Sr. Froi ián 
K/oeh. 
JUNTA 
Esta noche se reúne la " L i g a Oe-
neml de Base B a ü " para tratajr de 
asuntos relacionados con el préximo 
Championship. 
P A R A H O Y 
En Carlos I I I juegan este tarde los 
clubs Almendares y AU American. 
Mendoza. 
F o o t - B a l l 
Troop G. 11.—-Habana 0. 
En presencia de un público nume-
rosio y escogido en el que resaltaban 
las bellas señoritas que ocupaban el 
"Gratod S tand" del Marino, se efec-
tuó ayer tarde el desafío deFoot-Ball 
con'eeitad'o entre el " t e a m " Habana 
y otro del escuadrón G, del 11° regi-
raieiHto de 'eaballería de los Estados 
Unidos. 
El juego aunque interesante, resul-
tó sér un verdadero walkover ( tr iun-
fo fiác-il) para los soldados de caballe-
r í a que derrotaron á sus contrarios 
con una anotación de 11 puntos por 0. 
Los ohicos del Habana jugaron con 
entusiasmo y icoraje, distinguiéndose 
especiaiknente Alberto Infante y el 
joven «americano Gui Olow, que reali-
zaron prodigios por conseguir un solo 
punto ,paira su " c l u b " . Tarea inútil 
porque lo» mozos del esieuadrón G., 
genrte fuerte y a/vezada á los oombates, 
como buenos imilitares, estuvieron es-
pléndidos en sus ata-ques y alertas en 
su gran defensa. 
E l sargento Me. •Govern, joven al-
to, fuerte, de 'muchas piernas y hercú-
lea constitución aunque delgado, fué 
el héroe de la tarde. Me. Govern es 
jugador de ta l la y ayer alcanzó ia vic-
tor ia para sus compañeros, efectuando 
•kxs dos ímicoistoiich-downfi que se hi-
cieron en el gridiron del " M a r i n o " . 
L a partida se jugó por las leyes del 
«ño pasado, lo que lamentamos, por-
D O S P A L A B R A S 
E l mundo elegante conoce nuestra casa sobradamente y sabe que no te-
nemos competidores ni en precios, ni menos en el espléndido surtido de telas 
y adornos de fantasía que en todas épocas se encuentra aquí. 
Pero no se trata de eso ahora: se trata simplemente de quo aun nos 
quedan algunos juegos de peinetas lindísimas, color carey y oro, que, para 
terminarlns, las ofrecemos á $1.50, 2 y 3 pesos juego. 
Magnífica colección de cortes de vestido y abrigos para teatro. 
Correo de ¡París, Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
% Dbrc 
T B T O A F R A N C E S A V E f i E T A Í 
Eeunc cualidades may superiores á todas las demás. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
J ? e p ó s i t 0 P r ' n c i p a l : M u r a l l a 1 4 * . 
liaee el d e p o ^ T ^ ^ 
e0 .v c ^ facilida.i ! , ^ a d o * . 
gacor.s y , ..;is . ^ . ^ i m a a ^ 
das en lüs Alados l v £ * n * n r . - ; -
perar que en lo sur- iv 'V ̂  d* 4 
se celebren bain i estos tw > 
" r i . s ^ ^ a s ; ^ 
Desear I b ^ , 
ü m p i r e Mr. Mendel^hn * J 
gente se mostró a v , ; ^ ^ ! * ! 
los diez minutos d e ^ n ? ' ^ 
aun â el famoso match ^ H a r v 
-^al hecho de que ^ 
americanos llevaban ' s p i k ^ f ^ 
se-BaU" en su8 zapate, "^a-
permitido en el "Poot -BaP ?0 ^ 
solo se toleran nnas tiras d ' 
tando, con un previo e x a ™ ^ 3 ' evi-
zapatos, accidentes como ^ ^ ^ 
m ó ayer á Mr. Ckw, q u e V ^ v . 0 ^ 
cortada, ligera, pero fea, j ! ? 1 0 ^ 
Fuera de este detalle Mr M \pecl*>. 
es un gran Umpire y nos VlaS 110,1 
narlo así. ^ doe ^üsig. 
A l - H a W M e &ltó prácti 
poco de dirección pam a p r o r e l í ? 
oportunidades naturales d!l ^ 
Si mejora sus ends y patea 
mas la esfera, estoy .seguro <m*\ T** 
lebra un nuevo encuentro i ^ !?' 
dos del "Escuadrón O no . / 
t r a rán ser tan fuertes para '- ^ ^ 




G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—En el Narinnol 
Payret no* hay función/ yei1 
E n Albisu va á primera hon ú I 
gatita blanca, por Esperanza p t i 
después Mar de fondo y á continuad 1 
Los guapos. 1 
En el Edén Garden ofrece esta noJ 
la notable Compañía de VariedadJ 
del popular Alfredo Misa, una varia» 
función, en la cual tomarán parte to I 
los artistas de la Compañía. 
E n Alhambra una novedad. 
^Es ésta ol estreno, á primera hora da 
E l Ciclón, zarzuela en un acto v'Já 
cuadros, de los hermanos Robreiío v! 
música del maestro Mauri 
He aquí el título de los cuadros-
Io ¡ ¡Sopla ! ! 
2o Los efectos del ciclón. 
3o Palacio Expresidental. 
4o La Estrella solitaria. 
5o Culpas y disculpas. 
6o E l bobo de Batabanó. 
Luce E l Ciclón tres espléndidas de. 
coraciones de don Miguel Arias, el pri. 
ro, sin disputa, de nuestros escenógi| 
fos. 
E n la segunda tanda se repite la mis-
ma obra. 
Dos llenos seguros. 
Y en Actualidades, como de costumK 
bre. habrá hoy cuatro tandas, en las I 
cuales se exhibirán las últimas vistas re-1 
cibidas de Par í s . ] 
Terminará cada tanda con el famoso 















S E A C A B A E L A Ñ O 
Poeo^ queda para tenaiMar el «año, 
el refrán dice que año nuevo, vida 
nueva, y á nuera vida, nuevas eos-
tumores. 
No se acahari -por cierto el año sin 
que la HaWna cuente con una oasa 
modelo para trajes de fieñoras, cabau-
Meros y nmos, esta casa, no hay que 
dudarlo causará una gran revolución 
y se Uamara * 
S L BAZAR E L L O U V R E , O'Reillv 
y Hahana. J 
18280 2-17 
Circo " E l Ticket".—Ayer diodos 
fuñe iones en el Vedado el 'circo El 'li-
cket, y ambas se vieron muy favoreci-
das por mucha selecta concurrencia. 
Hoy vuelve á fiar función el mismo 
circo, debutando la audaz domadora 
Mlle Valleeita, con sus leones y leo-, 
pardos. 
La ViñA.—Remitimos á nuestros lec-
tores el anuncio que de La Vim y sus 
sucursales, populares establecimientos 
de esta ciudad, publicamos en otro ltt« 
gar- , t i E l magnífico surtido que ha recibiflo 
para esta temporada y sus buenos pre-
cios, hace que llameu la atención de sns 
parroquianos, para quo con tiempo U* 
gan sus pt-didos, pues se evitara a 
aglomeración de compradores quc M! 
estos días concurre á los cstablecimie* 
tos de los señores Berriz; 
Edek Gardex —Ayer se desbordo ej 
público sobro el Kdcn Garden. Las dos 
funciones, la matinée y la nocturna, 
fueron dos colosales llenos. 
Bien se merece la Empresa ^ } EA l̂ 
Garden, esta protección decidida ¡wj, 
público, que se desvive por prese 
á diario algún atractivo. 
Los dos programas de las funciona 
de ayer se iban en competencia, w 
concurrencia satisfechísima.^ . 
En los jardines ia animación ren3* ' 
haciendo recordar los cafés-concerU/ 
teatros de Varieté europeos. ^ 
La semana será tan próspera en 
buts, como la pasada, romPien^ 
. go los 7 Banvard, los más notables g 
! nastas que han sido la admiración 
i público en el circo Barnnm de w 
• York, en el "Vuelo de Pájaro .* ^ 
Después el gran acontecimiento^ 
presentación el jueves de la ^ w , ^ 
Montes, la elegante bailarina ae , , ^ 
lies Bergere " y " Folies Mengnac 
Par í s • Aiá 
Hoy función de atrayentes y J**1^ ^ 
actos, trabajando todo lo mejor 
gran Compañía de Variedades. 
Pa que sude/— 
Hay quien sale de su casa, 
tempranito, con la fresca, 
se va al monte y en el monte 
oculto la caza espera. • • 
Pasa el día y en el día 
no mata una sola pieza, 
y vuelve á casa cargado 
eon seis ó siete guineas..-
Como cazador le alaban 
y de su pulso hacen 
pero en el mercado s & w 
lo que la caza le cuesta-
Cuánto más vale ir al mon 
v tumbarse en la floresta 
y fumarse un cigarrillo 
japonés de La Eminencia 
L a nota final.— 
Gedeón.—iTrae el despen 
el timbre! , . ^ r r e? 
8U },m;-cr._¿Pues que te ̂ T11ido 
Gerfeo».—Que se me ha (io 
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